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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA
XXI. KÖTET. I9I4 SZEPTEMBER-DECZEMBER 9-12. FÜZET.
Magyarország Neuropteroidái.
(Enumeratio Neiiropieroidum Regni Hungáriáé.)
Irta : Dr. Pongeácz Sándor.
Magyarország Neuropterafauiiájáról legelször az 1899-ben
megjelent faunakatalógus, a „Fauna Regni Hungáriáé" ad tüzetes
beszámolót, a melyben Mocsáry Sándor a Magyar Birodalom terü-
letérl összesen 362 fajt sorol fel. Az azóta elmúlt másfél évtized
munkássága annyi faunisztikai adatot halmozott össze e téren, liogy
a hazai fajok száma nemcsak megkétszerezdött (766-ra emellíedett),i
hanem egyúttal jellemz új typusokkal is gazdagodott. Ez a körül-
mény s másrészt a modern zoológusok ama törekvése, hogy a rend-
szerben oly sokfelé beosztott Thysanopteráknak és Mallophagáknak
szintén a Pseudoneuropterák rendjében kell helyet adnunk, készte-
tett arra, hogy egy új szellemben megírt magyar enumeráczióval
pótoljam az immár elavult Fauna Regni Hungariae-t. Ez voltakép
nagy feladatokat mért rám, mert a Neuropterák eddigi rendszerében
lényeges változtatásokat kényszerültem tenni. Ugyanis a Mallopha-
gák, nemkülönben a Termiták, Embiidák, Psocidák és Troctidák sem
morfológiai, sem fejldéstani szempontból a Pseudoneuropterálíkal
nem egyesithetk. Az említett rovarok tudniillik szervezetük egy-
szerségénél fogva még nem Hemimetabolák, mert hiszen fejldésük-
ben nem is alakulnak át, lárvaszervekkel sem rendelkeznek s igy
voltakép kész alakjukban születnek. A szorosabb értelemben vett
Pseudoneuropterák, tehát az Ephemeridák, Periidák és Odonaták,
ellenben valamennyien lárvaszervekkel vannak felruházva, melyek az
egyéni fejldés egyik késbbi szakában visszafejldnek ; e rovarok
tehát átalakulnak. Ebbl nyilvánvaló, hogy az át nem alakuló Neuro-
pterákat a Hemimetabólaktól élesen meg kell különböztetni, amit
1 Összehas >iilítás kedvéért álljanak a következk : I. rend : A.rchiptera
180 faj ; II. rend : Pseudoneuroptera 252 faj és 5 fajváltozat ; III. rend
:
Neuroptera 110 faj - s 15 fajváltozat s IV. rend : Trichoptera 224 faj s
1 fajváltozat.
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pedig csakis olyan rendszer érzéklthet, mely az elbbieket külön
rendbe sorolja. A régi szisztematikusok emiek a fejldéstani tény-
nek úgylátszik kevés fontosságot tulajdonítottak, mert k valamennyi
álreczésszárn}^! rovart az Orthopterákhoz számítottak, holott a maga-
sabb Pseudonouropterákat sehogy sem illeti meg ez a hel}^ Az újabb-
kori rendszerezk annyit változtattak ezen a rendszeren, hogy az
ákeczésszárnyúakat az Orthopteráktól egészen elkülönítették és ön-
álló renddé avatták, ezzel azonban a rendszer lényegében mit sem
változott, mert így a legalsóbb termiták mellé odakerültek a leg-
magasabb Odonaták is. A rendszerezésnek ép eme hiánj^ai vezettek
arra, hogy egy helyes modern rendszer alapjait csakis ól}'' szem-
pontok vethetik meg, melyek az alaktani és fejldéstani sajátságokat
egyaránt tekintetbe veszik. Ezt tartottam szem eltt az alábbi rend-
szerben is, midn az alsóbbrend Pseudonouropterákat a felsbb-
rendektl elválasztottam. Ezáltal juttattam kifejezésre ama ellentétet,
mely a két csojíort között fennáll s meh" bizonjátja, hogy a
Pseudoneuropteráknak egy oly sibb csoportja is létezik, meh^ sem
alaktanilag, sem fejldéstani tekintetben a magasabbrend csoporttal
nem egyesíthet s mindinkább az Orthopteráknak ama csojíortjához
közeledik, melj'bl az összes Neuropteroidák eredtek.^ Hasonló ellen-
tétben áll egymással a valódi Neuropterák két fcsoportja, a Megalo-
pterák és Trichopterák, melj'eket a búvárok többsége ma már szin-
tén külön rendeknek tekint s meh^ felosztást jelen enumerácziómban
szintén érvényesítettem.^
A rendszerben létrejött ilyen, de még több más újítás is bví-
tette és változtatta a faunakatalógus régi enumeráczióját. Nevezetesen
az, hog\^ a ma már politikailag részben szintén ^Magyarországhoz tartozó
1 Ilyen si jelleget az Epbeaieridák: családja is megrzött, melyrl
tudjuk, hogy az egyetlen csoport, mely az si Neuropterák, a Megaseco-
pterák szervezeti és alaktani sajátságait legjobban megrizte. Hogy mind-
ezekáltal még sem az Archipterák rendjébe osztottuk, ezt alaktani és fejl-
déstani sajátságai magyarázzák, melyeket itt a rendszerezésben figyelembe
kell venni.
2 A Tbysanopterák vagy Physapodák helye a rendszerben még igen
kétes s csak azért vettem fel ezt a csoportot enumerácziómban, mert a szisz-
tematikusok többsége a Pseudoneuropterák közé sorozza. Mindazonáltal az
a tény, hogy a Tbysanopterák szivószáj szerveik daczára is beniimetabolák,
hogy testformájuk és szárnyaik sok tekintetben inkább a Coleopterák habi-
tusára emlékeztetnek s végül az a körülmény, hogy a szerves világ törté-
netében összehasonlíthatatlanul késbb jelennek meg, mint ama si reczés-
szárnyiiak, melyek mellé sorolják, mindjobban azt bizonyítja, hogy ennek
az érdekes rovaixisoportnak a lelkiismeretes kutató a közel jövben csak
«önálló helyet biztosíthat a rendszerben.
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tartományok, vagyis Bosznia, Herczeg'ovina és Dalmáczia faunáját is
a magyar faunához számítjuk. Ezáltal ugyan faunánk természetes
határai kissé megcsorbulnak, de másrészt talán élénkebb érdekldés
fegyverét adják azoknak a kutatóknak kezébe, akik a tengerparti
tartományok szerfölött érdekes és gazdag faunáját mindeddig figyel-
men kivül hagyták. Amit eddig ezen kevésbé ismert területek
Neuroptera-faunájáról tudunk, azt többnjáre külföldi búvárok, neve-
zetesen Klapálek, Ui>mer és Apfelbeck kutatásainak köszönhetjük.
Ok nemcsak a boszniai és dalmát fauna kutatói, hanem a Keleti-
Kárpátok neuropterologiai viszonj^ait is ismertették. Különösen
KLAPÁLEK-rl kell itt megemlékezníüilc, aki a Kárpátok faunáját nagy
mértékben tisztázta. Ebben azonban magyar kutatólaiak is vannak
érdemeik, akik tisztán a magyar föld faunájának megismerésében
látták els feladatukat." A sokak között csak Bmó Lajos, Brancsik
Károly, Fekete Gyz, Gam:mel Alajos, Gyrfpy Jen, Jablonowsziíi
József, Dr. ZiLAm Kiss Endre, Kovács Ödön, Mallász József^ Dr.
Pazsiczky Jex, Pillich Ferencz és Dr. Szilády Zoltán urakat em-
líthetem, akiknek részben már köszönetet mondtam, miért is csak
további támogatásukat kérhetem. Hasonló köszönettel tartozom végül
Apfelbeck Viktor úrnak, a sarajevói múzeum rének, hogy múzeu-
mának Neuroptera-gyüjteménj'^ét rendelkezésemre bocsátotta.
A dalmát és boszniai tartományoknak faunánkba vételével im-
már 10 régióba oszthatjuk a magyar faunát, metyek sorrendben a
következk :
I. Regio centrális. YI. Regio banatica.
II. — paniionica. A'II. — croatica.
III. — septentr.-occidentalis. VIII. — adriatica.
IV. — septentr.-occidentalis. IX. — dalmatica.
V. — transsylvanica. X. — bosnica.
Iroíiloni.^
Albarda, H. : 1. Revision des .Rhaphidides. (Tijdschr. v. Entom.
XXXIV, 1891, p. 65-184, t. 2—11.)
— 2. Note sur la Taeniopterj^x nebulosa L. et de la praetexta
Burm. (Ami. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 51.)
Bíró Lajos: 1, A magyarországi hangyales-faj ok. (Rovart. Lapok,
1885, II, p.''l77~183, p. 193—200.)
— 2. Kirándulás a Pop Ivánra. (Rovart. Lapok. II, 1885, p. 30—55.)
— 3. Über die Embia-Arten. (Math. nat. Ber. TJngarn. V, 1901,
P- 19.).
1 Ebben az irodalomban oly munkák is foglaltatnak, m.elyekben csak
xövid vonatkozásokat találunk a magyar faunát illetleg.
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Brauer, Fr. : Die Neiiropteren Europas und insbesondere Oester-
reichs. (Revision.) (Festschrift der k. k. zool.-bot. Ges*.
Wien, 1876.)
Brauer & Löw : Neuroptera austriaca. Wien, 1857. 5 Taf.
Charpentier, Th. : Libellnlinae enropaeae. Lipsiae, 1840.
CzEKELius D., Dr. : Beitráge znr Lepidopteren- nnd Odonaten-
Fauna Siebenbürgens (Verh. u. Mitt. siebenb. Vereins f..
Naturw. in Hermannstadt. XLVI, 1896, p. 82.)
DziEDziELEwicz I. : 1. Zestawienie zapiskow o owadach siatkoskrzy-
dlych w Tatrach podczas pobytu w latacli 1891 i 1892.
Sprawozd. Akad. Krakow. XXX, 1895, p. 1—40, t. 1.
— 2. Nowe gatunki owadow siatkoskrzydlych zebrané w ciagu
lata 1907 we wschodnich Karpatach. (Kosmos 1908, p..
250—256.)
— 3. Nowy gatunek z rzedu owadow chroscikowatych, zebrany w
wschodnich Karpatach w r. 1909. (Kosmos. XXXV, 1911.)
— 4. Nowe gatunki owadow chroscikowatych zebrane we wschod-
nich Karpatach. (Sprawozd. Akad. Krakow. XLVI, 1912,
- p. 132-138.)
— 5. Nowy gatunek zrzedu owadow^ chroscikowatych (Tricho-
ptera) : Rhyacophila furcata n. sp. (Sprawozd. Akad..
Krakow. XLIV, 1909.)
Enderlein, S. : Embiidinen. Monogr. bearbeitet. (Coll. zool. Selys
—
Longchamps Catalogne syst. et descr. Bruxelle, 1912.)
Frivaldszky János : 1. Adatok Mármaros vármegye faunájához. (M..
T. Akad. mathem. és természettudományi Közlemények..
IX, 1871, p. 230.)
— 2. A Herkulesfürd vidékén él állatok. Álreczésröpek, i3. 97^
— 3. Állattani kirándulásaim Orsova, Mehádia és Korniareva vi-
dékein. (A magy. orvosok és természetvizsgálók XVI. nagy-
gylésének történeti vázlata és munkálatai. Pest, 1873.)
— 4. Adatok Temes és Krassó megyék faunájához. — Data ad
faunám Hungáriáé meridionalis Comitatuum : Temes et
Krassó. (M. T. Akad. mathem. és természettud. Közlem.
XIII, 1876.)
— 5. Budapest és környéke állattani tekintetben. — Neuroptera..
Reczésröptek. p. 49.)
Fuss, Carl : Notizen und Beitráge zur Insektenfauna Siebenbür-
gens. (Verh. Mitth. siebenbürgischen Vereins für Natúr-
wissenschaften zu Hermanstadt. IV, 1853, p. 207.)
GiEBEL, G. : Insecta epizoa. Leipzig, 1874.
Hagen, H, : 1. Beitráge zurKenntniss der Phryganiden. (Verh. zool.-
bot. Ges. Wien. 1876, p. 265.)
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Hagen, H. : 2. Hemerobidarum sjaiopsis syiion3^mica. (Stett. Ent. Zeit.
XXVll, 1866, p. 369-462.)
Herjiann Ottó : Állattani Közlemények. (Az erdélyi jSIúzeumeg-}'-
let évkönyvei. Y, 1868—70, p. 92.)
Horváth Géza Dr. : Termiták hazánkban. (Rovart. Lapok. II, 1885,
p. 208.)
Jablonoavski József : 1. Thysanoptera nova. (Természetr. Füzetek.
. XVII, 1894, p. 44.)
— 2. Additamentum ad cognitionem Thysanopterorum. (Termé-
szetr. Füzetek. XVII, 1894, p. 93.)
Karny, H. : 1. Die OrthoiDterenfauna (und Tlwsanopteren) des Kü-
stengebietes von Oesterreich-Ungarn. (Berl. Ent. Zeitschr.
52, p. 17-52.)
— 2. Revision der von Serville aufg-estellten Thj^sanopteren Ge-
nera. (Zool. Ann. IV, 1912, p. 322—344.)
— 3. Beitrag" zur Thj'sanopterenfauna des Mediterrangebietes.
(Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien. LXIV, 1914, p. 50—60.)
Kellog L. : Mallopliaga. (Genera Insectorum. fasc. 66, 1908).
Kempny, P. : 1. Zur Kenntniss der Plecoptei^en I.— II. (Verh. zool.-
bot. Ges. Wien. XLVIII, 1898, p. 37—68, 213-221.
— 2. Zur Kenntniss der Plecopteren. Neue imd ungenügend be-
kannte Leuctra-Arten. II. (ibid. XLIX 1899, p. 9— 15,
269—278.)
Kertész Miksa : Nagj'várad és vidékének állatvilága. — Pseudo-
neuroptera. Alreczésszárnyúak. (Bunyitay Y. Nag^^'várad
természetrajza. Budapest, 1890, p. 209.
Klapálek, Fe. : 1. Onovych a malo znamych druzich palaearktickych
Neuropteroid. (Rozp. Ceske Ak. Praze. X, No. 21, p. 19.)
— 2. Ueber die europáischen Arten d. Fam. Dictyopterygidae.
(Bull. intern. Acad. scienc. Boh. 1904.)
— 3. Die europáischen Arten d. Gattung Perla. (Bull. intern.
Acad. scienc. Boh. 1907.)
— 4. Revision u. Synopsis der euroiDáischen Dictj^opterygiden.
(Bull. intern. Acad. scienc. Boh. 1906.)
— 5. Zprawa o vysledcich cesty do Transsylvansk^^ch Alp a Vyso-
kych Tater. (Vestn. Cesk. Ak. Frantisk. Jos. Rocnik XIII.)
— 6. Bemerkungen über die Trichopteren- und Neuropterenfauna
Ungarns. (Természetr. Füzetek. XXII, 1899, p. 429—443.)
— 7. Beitráge zur Kenntniss der Trichopteren- und Neuropteren-
fauna von Bosnien und Herzegowina. (Wiss. Mitt. Bosn.
Hercegow. VII, 1900, p. 672-682.)
— 8. Ein Beitrag zur Kenntniss der Neuropteroidenfauna von
Croatien—Slavonien und der Nachbarlander. (Bull. ent.
. Acad. Scienc. Boh. 1906, p. 1—9.)
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Klapálek, Fr. : 9. Zur Keiiiitniss der Neuropteroiden von Unganiy
Bosznieii und Herczeg'ovina. (Természetr. Füzetek. XXV,
1902, p. 161—180.)
— 10. Bittacus tipularius L. — Prispevek k morfologii genital-
nicli segmentu. (Cas. Cesk. Spol. Ent. VII, 1910, p.
114-119.)
— 11. Klic evroiDskycIi druhu celedi Taeniopteiygidae. (Cas.
Cesk. Spol. Ent. III, 1906, p. 91-96.)
— 12. Prispevek k znalosti zvireny chrostiku a jepic Vych. Kár-
pát. (Cas. Cesk. Spol. Ent. IV, 1907, p. 1—12.)
— 13. Fünf neue Trichopteren —Arten aus Ungarn. (Természetr.
Füzetek. XXI, 1898, p. 488-490.)
— 14. Ueber neue und wenig bekannte Arten d. palaearkt.
Neuropteroiden. (Bull. intern. Acad. Boh. VII, 190L
p. 1-12.)
— 15. Perlodidae. Monogr. Revision. (Coll. Zool. Selys—Long-
cliamps. Catal. syst. et descr. Bruxelles, 1908.)
— 16. vnejsich plodidlech cf Arcynopteryx do^a^ensis Mórt
(Cas. Cesk. Spol. Ent. I, 1904, p. 104-106.)
KoHAUT ^Rezs : A magyarországi szitakötfélék természetrajza.
Budapest, 1896.
KoLBE, H. : Monographie der deutsclien Psociden. Berlin, 1880.
KoLENATi, Fr. : Genera et species Trichopterorum, Pars I. Hetero-
palpoidea. Pragae, 1848. Pars 11. A equipalpia. Nouv. Mém.
Soc. Xat. Moscou XA'II, 1859, p. 141-296, 5 tab.)
Krauss, H. a. : Monographie der Embien. (Zoologica. Heft 60.
Stuttgart, 1911.)
Krxz, A. : Reczésszárnyúak. (Szombathely^ rendezett tanácsú város
monographiája. Szombathely, 1880, p. 24 )
Löw, Fr. : Beitrag zur Kenntniss der Coniopterj^giden. (Sitzungsb.
d. k. Akad. d. Wissensch. Wien. XCI, 1885, p. 73.)
ALic Lachlax, R. : A monograjDlhc Revision and Synopsis of the
Trichoptera of the European Fauna. London, 1874—80.
Martin, R. : Aeschnines. (Coll. Zool. Selys—Longchamps. Cat
sj'-st. et descr. Bruxelles, 1908.)
MocsÁRY Sándor : 1. Biológiai jegyzetek. (Természetr. Füzetek.
II, 1878, p. 124.)
— 2. Adatok Bihar megye faunájához. (M. T. Akad. math. term.
tud. Közlemények. X, 1872, p. 163.)
— 3. Adatok Zemplén és Ungmegyék faunájához. (Ibid. XII, p. 163.)
— 4. Bihar és Hajdú megyék hártj^a-, két-, reczés-, egyenes- és
félröpi. (Ibid. XIV, 1876.)
— 5. Adatok Zótyom és Liptó megyék faunájához. (Ibid. XV, 1878.)
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]SIocsÁRY Sándor : 6. Déluiagyarország állattani tekintetben : Ortho-
ptera.p.l59.— Reczésszárnyak. p. 157. (Magy. Orv. Termé-
szet^izsg. XXIII. vándorgyl. munkálatai. Budapest, 1886.)
— 7. Fauna Regni Hungáriáé. Neuroptera et Pseudoneuroptera.
Budapest, 1899.
Pazsiczky Jen Dr. : Adatok Trencsén vármegj^e reczésszárnyú ro-
varainak faunájához. (Trencsénvármegyei Múzeum-Egye-
sület Értesítje. Trencsén, 1914, p. 76— 83.)
PiCTET, F. : 1. Histoire naturelle des Insectes Xeuropteres. Fam.
Perlides. Paris, 1841.
— 2. Fam. Ephemerides. Paris, 1843.
Pillér ^I. & Mitterpacher L. : Iter per Poseganam Slavoniae x^ro-
vinciam mensibus Junio et Julio anno 1782 susceptum.
Budae, 1783, p. 85.
PoxGRÁcz Sándor Dr. : 1. Egy magyarországi új liangyalesrl.
(Rovart. Lapok XVII, 1910, p. 187—189.)
— 2. ^tlagyarország Clirj^sopái alak- és rendszertani tekintetben.
(Állatt. Közi. XÍ, 1912, p. 161—221.)
— 3. Újabb adatok Magyarország Xeuroptera-faunájához. (Rovart.
Lapok, XX, 1913, p. 175—186.)
Rambur, P. : Histoire naturelle des Insectes. Neuropteres. Paris, 1842.
Redtenbacher, I. : Ubersicht der M3''rmeleoniden-Larven. Wien, 1884.
Ris, Tr. : Libellulinen. Monograpliisch bearbeitet. (Coll. Setys—Long-
champs. Catal. syst. et descr. Bruxelles, 1909.)
Shuck I. Dr. : Hajdú megye leírása. A megye állatvilágának rövid
átteldntéso. Reczésröpek. p. 159.
Slmonkai Lajos : Arad vármegye és Arad szabad kirátyi város ter-
mészetrajzi leírása. Arad megye és Arad város állatvilága.
1893. Neuroptera p. 109.
Stein, Fr. : Beitrag zur Neuropterenfauna Griechenlands (mit Be-
rücksichtigung dalmatimscher Arten.) (Berl. Ent. Zeitsclir.
VII, 1863, p. 411—422.)
SzANiszLó A., Dr. : Beitráge zur Lebensw.eise von Thrips framen-
tarius Bel. iVerh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIX, 1880, p.
33—36.)
SziLÁDY Zoltán Dr. : Magyarországi rovargyüjteményeim jegyzéke.
II. Neuroj)tera et Pseudoneuroptera. (Rovart. Lapok, XIX,
1912, p. 53—58.)
Thalhammer János : Adatok Kalocsa vidéke rovarfaunájának isme-
retéhez, Odonata Fabr. Kalocsa, 1885.
Ulmer, G. : 1. Eine neue Trichopteren- Species aus Ungarn und
Montenegró. (Zool. Anz. XXXII, 1908, p. 745-470).
— 2. Trichoptera. (Genera Insectorum. fasc. 60. Bruxelles, 1907).
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UzEL, H. : MonogTaj^hie der Ordnung ThysanojDtera. König-gratz,
1895.
Walker & Gray : List of tlie specimens of Neuropterous Insects
in the CoUection of the British Museum. Part. I—IV.
London, 1852—3.
Y. D. Weele, H. W. : Ascalaphiden. Ikíonograpliiseli bearbeitet. Bruxel-
les. (Coll. Zool. Selys-Longchamíjs. Catal. SYst. et descr.
Briixelles, 1908.)
YuTSKiTS György Dr. : TiszaYirág a Zala torkolatában. (Állattani
Közlem. I, 1902, p. 115—116.).
í. rend : Archiptera aucf.
( Corrodentia Burm., Monohíotica auct.)
I. alrend : Fsocoptera Ship. = Copeognatha Exd.
I. csopor : Isotecnomera Exd.
1. család : Psocidae Rb, Leach.
AmpMgerniia fascictta F. {pilicornis Latr., variegata-^T.) — III. Sza-
loncza, Tátra : IV. Krösmez ; V. Szt.-Gothard ; X. Tré-
faeYic.
— hifasciaia Latr. {contaminata St.) — I. Budapest ; III. Tátra-
háza ; V. Dehblát.
— variegaia F. — II. Pihsmarót, Kis-Pöse ; V. Tusnád ; VI. De-
liblát.
— contraria Reutt. — IV. Akna-Szlatina ; V. Csíkszereda,
Detonáta.
— intermedia Tett. — IV. S.-A.-Újhely; Szomotor.
Psocus longicornis F. {saliairix L., lineaius Latr.) — I. Budapest, Réz-
bánya; m. Rozsnyó; V. Vöröstoronyi szoros, Szt.-Gothárd,
Görgénj', Tusnád ; VI. OrsoYa, ]\Iehádia.
—
: nebulósus St. {similis St., affinis Rb.) — I. Gyón. Makó ; Rank-
füred, Pop-lYáu ; VI. OrsoYa, Dehblát ; A'III. CrkYenice.
— bipundatus L. — II. Pihsmarót ; IV. Szádel.
— quadrimaculatus Latr. (bifasciaius Kirby, flavicans Latr.) — I.
Budapest, Makó, Farkasd ; V. Görgény.
Trichadenoiecmim sexpimctaüim L. — I. Budapest ; III. Trenesén ; IV.
Trebusa, Krösmez ; V. Tihucza ; VI. Mehádia.
— major K. — V. Imreg, Predeál.
GrapJiopsocus cruciaius L. {subo cellatus St., costalis St.) — I. Buda-




III. Tátra, Trencséii ; IV. Kassa,
Szinj^érváralja ; V. Kolozsvár, Tusnáci, Görgén3^
'Stenopsocus immaculatus ^t. (flavescens St., rufescensST.^ sh-igosusBuRU.,
flavicans Zett., coriicalis Bremi.) — I. Budapest, Nagy-
várad, Makó, Farkasd, Rézbánj^a ; V. X.-Ilva, Ó-Sebes-
hely, Tihucza, Görgény ; VI. Alehádia.
— siigmaticus Imh. & Labr. — I. Budapest, Farkasd, Rákospalota
;
V. Szováta, Tusnád.
2. család : Caeciliidae End.
Lachesüla (Pterodela) pedicularia L. (domestica Burm., binotata Rb.,
abdominalis F.) — I. Budapest, j\Iakó
; III. Krizsna, Tren-
csén ; V. Ó-Sebesheh^, Kudsiri havasok.
•Caecüius Burmeisieri Br. — I. Budapest.
— flavidus Ct. {ochropterus St., flavicans St., suhpunctaius St., stri-
gosus Ct.. boreellus Zett., striahis Dalm.) — I. Farkasd
;
ni. Trencsén ; IV. Mármarossziget, Szinyérváralja ; V,
Ó-Sebeshely, Vulkán, Bucsecs, Szász-Hermánj'- ; Yl. Or-
sóvá, Mehádia.
— Dalü Mc. L. — l. Budapest.
— fiiscopterus Latr. {vittalus Dalm., fenestratus Ct.) — II. Simon-
torn^'a ; III. Trencsén ; IV. Beregszász ; V. Görgény, Szo-
váta ; VI. Orsova. Mehádia ; VIII. Fiume.
— obsoleius St. — I. Makó ; II. Simonton^a ; III. Kistapolcsány,
PojDrád, Csorba-tó ; IX. Zelenika.
— perlaius K. — V. Predeál.
— piceus K. — V. Bucsecs.
J^eripsocíis pliaeopierus St. (nigricornis St.) —• I. Budapest, Pele-
Szarvad ; III. Tátra, Trencsén ; V. R,-Borberek, Görgény,
Szász-Hermány, Predeál.
— alboguttaius Dalm. {quadrimaculaius St., striatuliis St., pupülaius
Dalé). — III. Arvaváralja ; V. Görgény, Szász-Hermány,
Dicsszentmárton ; VI. Mehádia.
— subfasciatus Rb. (siibpiqnllahcs Mc. L.) — I. Budapest : V. Szo-
váta, Görgény.
2. csoport : Heterotecnomera Exd.
3. család : Mesopsocidae Exd.
MesopsocHs (Holoneura Tet.) unipunciaius Míjll., Mc. L. {apMdioides
ScHRK., viiripennis Ct., obliteralus Zett., longicornis St.,
immúnis St., oculaiiis Suxd., naso Rb.) — III. Árvavár-
alja ; lA". S.-A.-Újhely : V. Görgény.
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EUpsocus cyanops Rost. — V. Pop Iván.
— laticeps K. — I. Farkasd ; V. Szováta.
— flaviceps St. — III. Szaloncza.
— abiciis K. — I. Farkasd.
PMlotarsus incicornis F. — W. Mármarossziget ; V. Pele-Szarvad
Imreg.
4. család : Troctidae Burm.
Trocles {Liposcelis Isioiscn.)'^ divinatonus Mt'i.i^. (fatidica h,. imlsaiorius
St., Latr.) — Mindenütt elfordul.
— formicarius Hg. — II. Egyetlen pé]dány ismeretes Simontor-
nyáról (Pillich).
5. család : Atropidae Burm.
Atropos (Trogium III.) pulsaioria L. {stúdiósa AVestw.. Ugnaria Geer^
fatidica St.) — Mindenütt elfordul.
Lepinotus {Clothilla Heyd.) inquilinus Heyd. (pulsatoria Scop., pidsato-
torium Scop., Paradoxides psocoides Motsch.) — V. Tasnád.
KoLBE szerint (p. 136.). Heyden is említi hazánkból.
II. alrend: Mallophaga Xitzsch. = Lipoptera aucL
(Anoplura Leach, Parasita Latr.)
1. csoport : Ischnocera Kellogg.
1. család: Trichodectidae Kellogg;
Trichodectes laias Xitzsch. — Canis familiáris L.
— crassus Xitzsch. — Meles taxus L.
— retiisHs Xitzsch. — Putorius foetidus Gray.
— cliniax Xitzsch. — Capra doraestica L.
— equi Dexxy. — Equus caballus L.
— scularis Xitzsch. — Bos taiu"us L.
— vidpis Dexny. — Canis vuljDes L.
— sid)rosiratus Xttzsch. — Felis domestica Briss.
— pusillus Xitzsch. — Aíustela martes Ij.
— longicornis Xitzsch. — Cervus elaphus L.
— spliaeroceplialus Xitzsch. — Ovis aries L.




2. család : Philopteridae Kellogg.
Docopliorus brevicollis Xitzsch. — Vultur moiiachus L.
— lobatus Ctiebel. — Aquila nae^da Gii.
— platystomus Nitzsch. — Aquila heliaca Sav.
— eurygaster CIiebel. — Arcliibuteo lagopus Gm.
— gonorJiynclms Nitzsch. — Accipiter nisus L.
— macrocephalas Nitzsch. — Haliaetus albicilla L.
— pictiis GiEBEL. — x\quila chrysaetos L.
— ciirsor Nitzsch. — Bubo bubo Forst., Asio otus L.
— lieieroceras Nitzsch. — Bubo ignavus Forst. (Coll. Mus.
Nat. Hung.)
— semisignatus Nitzsch. — Corvus corax L. (Coll. Mus. Nat. Hung'.)
— ocellaius Nitzsch. — Colaeus monedula L.
— atratus Nitzsch. — Tiypanocorax frugilegus L.
— laiyrrlujnclms Nitzsch. — Astur jíalumbarius L.
— crassipes Nitzsch. — Nucifraga caiyocatactes Briss.
— subcrassipes Nitzsch. — Pica caudata Ray.
— fulvus Nitzsch. — Garrulus glandarius L.
— communis Nitzsch. — Elfordul több verébalkatú madáron.
— fiiscicollis Nitzsch. — Lanius minor L.
— meriilae Dexny. — Turdus merula L.
— ornaius Nitzsch. — Oriolus galbula L.
— leontodon Nitzsch. — Sturims vulgáris L., Pastor roseus Temm.
— bifrons Nitzsch. — ^SlerojDS apiaster L.
— latifrons Nitzsch. — Cuculus canorus L.
— serrüimbus Nitzsch. — Yins torquilla L.
— supercüiosus Nitzsch. — Dendrocopus major L.
— integer Nitzsch. — Grus cinerea Bechst.
— incompletus Nitzsch. — Cicoiiia nigra L.
— sphenopliorus Nitzsch. — Platalea leucorodia L.
— auratus Nitzsch. — Scolopax rusticola L.
— ralli Denny. — Rallus aquaticus L. (Coll. ]\Ius. Nat. Hung.)
— gonothorax Giebel. — Larus ridibundus L., Hydrochelidon
nigra Briss.
— icterodes Nitzsch. — Anas boscas L.
— ferrugineus Giebel. — Sj)atula ctypeata Boie.
— iricolor Nitzsch. .— Ciconia nigTa L.
— bipunciatus Giebel. — Mergus merganser L.
Ricinus fuscus Nitzsch. — Aquila pomerana Brehm., Buteo Buteo L.
— rufus Nitzsch. — Eiytliropus vesiDertinus L., Cerchneis tinnuii-
culus L., Circus aeruginosus L.
— nisus Giebel. — AccijDiter nisus L.
— augustus Giebel. — Buteo buteo L. (Coll. Mus. Nat. Hung.)
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Eicinus pMyctopygus Nitzscit. — Pernis aiDÍvorus L.
— oUvaceus Nitzsch. — Nucifrcaga caiyocatactes Bkiss.
— a/finis Nitzsch. — Garrulus glandarius L.
— nebulosus Burm. — Sturnus vulgáris L.
— apiastri Denny. — Merops apiaster L.
— marginalis Nitzsch. — Turclus pilaris L.
-- merulensis Denny. — Turdiis merula L.
— lais GriBBBL. — Lusciiiia philomela Bp. (Coll. Mus. Nat. Himg.)
— subcuspidatus Nitzsch. — Coracias garria L.
— fenestratus Nitzsch. — Cuculus canorus L.
— anniilatus Nitzsch. — Oedicnemus oedicnemus L.
— pileus Nitzsch. — Recurvirostra avocetta L.
— decipiens Nitzsch. — Recurvirostra avocetta L.
— pliaeonotus Nitzsch. — Hydrochelidou nigra L.
— pundahis Nitzsch. — Larus ridibundus L.
— varius Nitzsch. — Trypanooorax frugilegus L.
Goiiiocotes ahdominalis Piaget. — Gallus domesticus Briss.
— compar Nitzsch. — Columba livia Briss.
— Jiologasier Nitzsch. — Grallus domesticus Briss.
— microthorax Nitzsch. — Perdix perdix L.
Lipeunis anseris Gurlt. — Anser domesticus L. (Coll. Mus. Nat. Huug.)
— hypoleucus Nitzsch. — Caprimulgus europaeus L.
— jejunuíí Nitzsch. — Anser domesticus L., cinereus W.
— leiicopygus Nitzsch., — Ardea cinerea L.
— turmalis Nitzsch. — Otis tarda L.
— quadripustulatus Nitzsch. — Aquila pomerana Brehm.
— vaculus Nitzsch. — Turtur turtur L.
— heterograpJms Nitzsch. — Gallus domesticus Briss.
— cinereus Nitzsch. — Coturnix coturnix L.
— ochraceus Nitzsch. — Tetrao urogallus L.
— versicolor Nitzsch. — Ciconia álba L.
— maculatus Nitzsch. — Ciconia nigra L.
— hehraeiis Nitzsch. — Grus grus L.
— stellaris Denny. — Botaurus stellaris L.
— rapMdius Nitzsch. —: Plegadius falcinellus L.
— temporalis Nitzsch. — Mergus albellus L.
— sqiialidus Nitzsch. — Anas boscas L.
•Oncophorus heteroceras Nitzsch. — Bubo bubo L.
•Goniodes dispar Nitzsch. — Perdix perdix L.
— cJielicornis Nitzsch. — Tetrao urogallus L.
— falcicornis Nitzsch. — Pavo eristatus L.
— stylifer Nitzsch. — Meleagris gallopavo L.
— dissimilis Nitzsch. — Gallus domesticus Briss.
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Ornithobius biicej^Mlus Giebel. — Cygnus olor L.
2. csoport : Amhlycera Kellog.
3. család : Gyropidae Kellogg.
Gyropus ovális Giebel. — Cavia cobaj^a Schreb.
4. család : Liotheidae Kellogg.
Colpocephalum flavescens Nitzsch. — Haliaetus albicilla L.
— ínaequale Nitzsch. — Picus martius L.
— imporüinum Nitzsch. — Ardea cinerea L.
— zebra Nitzsch. — Ciconia álba L.
— atrofasciaium Piaget. — Grus grus L.
— cornutiim Giebel. — Pavoncella pugnax L.
— deperclitum Nitzsch. — Corvus cornix L.
— longicaucliim Nitzsch. — Cokimba domestica L.
— quadripiistulaium Nitzsch. — Ciconia álba L., nigra L.
— subpacliygasier Piaget. — Strix ílammea L., Carine noctua Scop.
— subaequale Nitzsch. — Corvus corax L.
— truncatum Nitzsch. — Grus grus L.
Menopon abdominale Piaget. — Perdix perdix L.
— brevithoraciciim Piaget. — Cygnus cygnus L.
— Camelium Nitzsch. — Lanius excubitor L.
— cimicoides Nitzsch. — Cypselus apus L.
— consimile Piaget. — Corvus cornix L.
— cuculare Nitzsch. — Sturnus vulgáris L.
— feriile Nitzsch. — Upupa epops L.
— icterum Nitzsch. — Scolopax rusticola L.
— indivisum Nitzsch. — Garruius glandarius L.
— longum Giebel. — Grus grus L.
— lutescens Nitzsch. — Pavoncella pugnax L.
— malleus Nitzsch. — Hirundo rustica L.
— niicrandum Nitzsch. — Recurvárostra avocetta L.
— mesoleucum Nitzsch. — Corvus cornix L.
— minutum Nitzsch. — Parus major L.
— pachypus Piaget. — Sterna fluviatilis Naum.
— pallidum Nitzsch. — Gallus domesticus Bmss.
— parviceps Piaget. — Alauda arvensis L.
— phaeopus — Nitzsch. Larus ridibundus L.
— phanerostigma Nitzsch. — Cuculus canorus L.
— phaeostomum Nitzsch. — Pavo eristatus L.
— quadrifasciaium Piaget. — Passer domesticus L.
— pulicare Nitzsch. — Cypselus apus L.
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Menopon tridens Nitzsch. — Podicipes eristatus L.
— virgo GiEBEi.. — Coracias garrula L.
Trinoton conspurcatum Nttzsch. — Gyg-nus olor Gm., Aiiser donie-
sticus L.
— luridum Nitzsch. — Daíila acuta L., Anas boscas L.
Physostomum intermedium Píaget (bomhycülae Denny). — Ampelis
gaiTulus L.
— irasceus Nitzsch. — Friiigilla caelebs L.
— nitidissimnm Nitzsch. — Emberiza citriiiella L.
— sulphureum Nitzsch. — Oriolus oriolus L.
Laeniohoilirium atriim Nitzsch. — Larus riclibundus L.
— giganteum Nitzsch. — Haliaetus albioilla L., Buteo buteo L.,
Milvus korscliLin Gmel., Circaetus galliciis Gm.
— hasiipes Nitzsch. — Falco aesalon Gm.
— validiim Giebel — Viiltur monachus L.
in. alrend : Isoptera Cornst.
(Plafypiera Packard.)
1. család : Tertnitidae Leach.
Leucoiermes lucifugus Rossi — VI. Mehádia, Berzászka, Szviiiicza,
Kazán-szoros.
Calotermes flavicollis F. — IX. Dalmáczia.
2. család : Etnhidae Bcrm.
Haploemlia Solieri Rb.i — VIII. Növi, Portore ; IX. Zára veccliia
(BiRo, 3. p. 340-341, Krauss, 1. p. 52.)
11. rend: Pseudoneuroptera Ericb.
(Gymnognaiha Burm., Pseudoneuroptera liemimetahola^ A'i}H)liibiotica Cl.,
IHctyopiera Burm.)
I. alrend : Plecoptera Brau.
{Platyptera Packard, Semhlodea Burm., Megaloptera Leach.)
1. csoport : Plecoptera setipaljna.
1. család : Perlodidae Klp.
Arcynopteryx transsylvanica Klp. — V. Szebeni havasok (Szeben-jézer),
Cindrel (Klapálek, 5. p. 4., 10., p. 9., 11., p. 16 ; Stróbl.)
^ Budapesten a Sashegyen gj^üjtött Embia-lárvák faji jellegét még
nem sikerült meghatározni. A Nemzeti Miízeum gyjteményében lév
Emhia Savignyi West\\'. nem magyar faunaterületrl való.
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Arcynopteryx dovrensis Mórt. — Tlf. Tátra. (DzIEDZIELE^^^cz).
Perlodes (Didyojjtenjx) microcephala P. — III. Tátra. Turcsek, Korit-
iiicza ; IV. Keleti Kárpátok, Krösmez : Y. Ret^-ezát,
Gürgény. Kerezesóra : X. Bosznia.
— iniricata P. — IV. Keleti Kárpátok (Dziedzielewicz).
— redangula P. — I. Rézbánya : III. Tátra : IV. Koll)acli. Ho-
monna, Sziniiaik. Mármaros.
— Morioni Klp. — IV. Keleti Kárpátok : V. R.-Borherek.
Dictyopterygella recta Kxy. — III. Tátra, Csorba-tó.
— septentrionis Klp. — III. Tátra (Klapálek, 4. p. 16.)
Diciyogenus venlralis Klug. — VII. Zágráb (Klapálek. 4. p. 28.)
— ImJioffii P. — VI. Zágráb ; IX. Dalmáczia. Galsa (Hexsch.)
— alpinus P. — Br.^uer (p. 294.) szerint hazánkban is elfordul.
a mi azonban nem valószín.
Isogemis nuheada Xewm. {Perla parisiana Re., proxima Rb.) — T Buda-
pest. Csepel. Szolnok ; II. Pilis-^Marót, Simontornya ; III.
Tátra. Trenesén, Szaloncza, X.-Vercze ; IV. Ungvár ; V.
Déva. Ret^'ezát, Xagy-Enyed, Marosújvár, Radnai havasok.
Dinocras ceplialoies Cx. (bipunctata Rgem
,
Burm.) — Klapálek szerint
elfordul a Kárpátokban.
2. csaMd : Perlidae Leach.i
Perla maxima Scop. (bicaiidata L.. Burm., Brau., bipunctata P., cepjlia-
lotes Burm.) — I. Budapest : II. Pilismarót, Kszeg' ; III.
Borosznó, Vratna, Rózsahegy, Trenesén, Deményfalva,
Barlangliget, Tátraszéplak : W. ^lároiarossziget ; V. Xagy-
Enyed. Riuvadului, Xag^'^izvölgy, Kerczisora, Szurul-
havas, Vöröstoronyi szoros, Ünk, R.-Borberek, 0-
Sebeshely : VII. Phtvicza ; X. Jablanica.
— marginata Paxz. (bicaudata SuLz., grandis Rb.) — II. Kszeg
;
III. Borosznó, Új-Tátrafüred, Barlanghget. Vratna, Rózsa-
hegy ; IV. Mármarossziget : V. Xagj'-Ilva, 0- Sebeshely,
Görgény, Vöröstorony, Alsó-Szolcsva, Aranyosvölgy
:
VI. Herkulesfürd, ]SIehádia, Kazán ; X. Pale.
— pallida GuÉR. — I. Rézbánya: IV. Ungvár, Szinnaik, Vihor-
láthegység; V. Tusnád, Szentgothárd, Ó-Sebeshely, Déva;
VI. Ferenczfalva ; VII. Pakrac. — Ritkább mint az elbbi
fajok.
— abdominalis Burí:. (marginata Pict., dubia Rb.) — I. Xagy-
várad : 11. PiHsmarót ; III. Rózsaheffv ; IV. Krösmez ;
1 A Pteronarcys reticulata Bcem., melyet állítólag- Bukmeister és Kix-
DEEiiA>'y gyjtöttek hazánkban, itt nem fordul el.
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V. Rézhegység, Bethlen, Nag^^-Ilva ; VI. Temesvár, Me-
hádia, Herkulesfürd ; VII. Zágráb, Phtvica, Raduc,
Vrdnik ; VIII. Növi ; X. Pale, Sarajevo.
Perla vitripennis Burm. (Marthamea vitripennisBvRU.^P. McolorBvKU.)—
I. Budapest, Nagyvárad ; IV. Forró ; V. Nagy-Enyed,
Retyezát, Bethlen, Igenpataka, Nagy-Honda, Dicsszent-
márton, Kutyfalva.
— Selysii PiCT. — Hazánkból nincsen biztosan kimutatva, Boszniá-
ban valószínleg elfordul.
— haetica Rb. — VI. Mehádia.
— dacica Klp. — V. Vulkán. (Klapálek 3. p. 11.)
Chloroperla grammaüca Scop. (virescens P., grammatica Newm.,
Phryganea grammatica Poda.) — I. Izsák, Bihari hegyek,
Nagy-Maros ; III. Beszterczebánya, Rózsahegy, Korit-
nicza, Csorbai-tó, Lucsivna, Trencsén, Turcsek ; V. Petro-
zsény, Görgény, Tusnád, Nagy-Disznód, Retyezát, Kercze-
sóra, Bethlen, Ünk, Szász-Sebes, Igenpataka ; VI.
Korniareva, Szemenik, Mehádia ; VII. Lipik ; VIIL
Fiume, Buccari ; X. Pale, Sarajevo, Krupac.
— griseipennis P. — I. Budapest, Csepel, Szeged ; II. Pápa, Pilis-
marót, Zákány ; V. Götzenberg, Nagy-Enj^ed; VI. Deliblat,.
Gombos ; VII. Fuzine ; VIII. Buccari ; X. Ilidze.
— affinis P. — VII. Vinodol völgye. (Klapálek 8, p. 8.)
— sudeiica Kol. — III. PojDrád, Trencsén,
— venosa St, — I, Visegrád ; III, Szaloncza, M,-Tátra ; V, Déva.
— difformis Kkp, — III, Szaloncza ; V. R,-Borberek ; VII. Buccari.
— pusilla Klp. — V. Retyezát.
— rivulorum P. — V. Bucsecs.
Isopteryx torrentium P. — I. Rézbánya ; IV. Turcsek ; V, Görgény,
Ret3rezát.
— Burmeisteri P. {viridis Burm,) — I, Nagyvárad, Visegrád
;
III, Trencsén, Szaloncza ; V. Retyezát,
— apicalis Newm. {Perla minor Ct,, paliida St,) — I. Budapest,.
Nagyvárad; II. Duna-Ors, Gyenes-Diás, Zákány; III. Tátra-
füred ; V. Verestorony ; X. Jablanica,
— tripunctata Scop, {flava Fourcr., viridis F,, lutea Latr., viridis Ct,,
ilava St,) — III, Turcsek, Barlangliget, Trencsén, Tátra-
füred ; V. Retyezát, Bucsecs ; X, Jablanica.
2. csoport : Pleeoptera filipalpia.
3. család : Capniidae Klp.
Capnia vidua Klp. — IV. Krösmez, (Klapálek 5, p. 723; 8, p. 9.)
— nigra P. — III. Szaloncza, Tátra ; V, Nagy-Enyed.
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Tatii.iOji'tenjj: trifasciata P. [uthalosa Rb.) — I. Budapest ; III. I^aiiang'-
liget : IV. Kassa. Krösmez. Varamió. Xao-vmihálv
:
vl Ulma.
— Eisi MuKT. —I. Rézbánya: III. Treiicsén, Koritiiieza: IV. Beszld-
(lek : V. Crörgéiiy. Xagyeiiyed ; VI. Mehádia: VII. Paki^ac.
— seiicornis Klp. — I. Rézbánya (Klapálek 9. p. 168.)
— Braiieri Klp. — III. Ti'^nrsén ; IV. Bártía. Szaloncza: VI. Lima
(Klapálek 1.)
— Kempnyi Kr.p. — Küzeleblá termhely nélkül.
— monilivornis P. — III. Szaloneza.
— irislis Klp. — X. Hen-zegovina : Stolae ( Apfelbeck. i
Xepheloptery.r nehnlosa L ipraele.cUi Buiím.) — I. Budapest. Kovács-
patak: II. Pilismarót, Simontornya; III. Trencsén: IV. X'agy-
Mihály ; V. Xagyenyed, Oláh-Lapád.
— araneoides Klp. — I. Budapest (Klapálek 9. p. 160.)
Oemopleryx Loewi Alb. {praekxUi Br. ) — I. Budapest. ^largitszia'et
:
II. Pilismarót.
Hh.ahdiojjleryx hamulatu Klp. — I. Budapest (Klapálek 9, p. 172.)
— neghcla Alb. — \L Mi'hádia
;
A'II. Horvátország (Albarda 2.)
í. család : Leuctridae Klp.
Lturí)a cylindrira dk Geer. — Közelebbi termöliely nélkül.
— geniculala St. — V. Rnnk.
— nigra P. — V. Keresztényhavas. Bucsees. Retyezáti (Ke.nuwy
3. p. 269.)
— nigra var. hracliyptera Klp. — lA'. Kr'ínismez ; V. Retyezát.
— Klapúleki KxY. — III. Szaloneza : V. Retyezát.
— albida Kxy. — V. A'ulkán (Kempny 3, p. 11.)
— Moiioiii Kxv. — IV. Rozsnyó : V. Keresztényhavas. Bucsees,
Vöröstorony. Petruzsény. Predeál (Kempxy 3. p. 271.)
— fingidata Kxy. — V. Petrozsény (Kempxy 3, p. 14.)
— Handlirschi Kxy. — III. Poprád. Tátrafüred : V. A'ulkán
(Kempxy 2. p. 220
)
— annata Kxy. — III. Poprád (Kempxy 3. p. 274.)
— iiiernds Kxy. — III. Barlangliget I Kempxy 3. p. 27(j.) : V. Csik-
szereda. Preszáka.
— hippopus Kxy. — III. Szaloncza (Kempxy 3. p. 10.)
1 Klap.álek, Sitzujig-sb. d. Kais. Akad. d. Wisseiisch. Wien. 1896, p.
'395—697.
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5. család : Xeniuridae \\ia\
Nemnra Picteti Klp. — Bacsecs. Víiröstorony. Szel)en-Jézer.
— cinerea Oliv. (sulcicollis St. ficmosa Sx.) — III. Tátraháza :
X. Krupac.
— subiiUs Klp. — YI. Mehádia.
— laterális P. — I. (TÖdöll, Kebesd. Besnv. Kézilánya; II. Yi-
segTád : III. Poprád. Tátra. Lucsivna, Csorba-tó, Rajecz,
Tarcsek, Koritnicza : lY. Bártfa. Yaraniió: A". Xagyenved.
Retyezát ; A'I. Orsova, Mehádia, Korniaréra.
— variegata Oliv. {macroplitliahna Picx., nehalosa Sx., fuUginosa Sx..
palUda Sx.. cruciatu Sx., affinis Sx., anmilata Sx., hiteicorms
Sx., p'usilla Kb. lunata Rb.) — II. Pilisniar(3t. Yisegrád.
Ki.s-Tapolcsány ; III. Yirágvölgy, Szaloncza, Poprád, Lii-
csmia, Csorba-tó. Rajecz. Borosznó, Turcsek ; lY. Ya-
raniió, Simoiika, Ránk. Tolcsva. S.-A.-Ujhely, Bártfa,
Beszkidek, Szobránez ; Y. Zilah. Retyezát, Xagyenyed,
Tusnád, Yöröstorony. Görgény. Nagyszeben, Czibles :
YI. Orsova, Meliádia. (xerebencz; YII. Fuzine. Gospic; YIII.
Carlopago, Buccari.
— triangularis Ris. — \. Keresztényhavas, Bucsecs.
— nimhorum Ris. — III. Tátra ; Y. Szeben-Jézer.
— avicnlaris AIorx. — III. Tátra, Szaloncza.
Protonemura marginaia P. — III. Szaloncza ; Y. Ynlkán. Zilah,
Retyezát.
— fumosa Ris. — Y. Igenpataka. Ynlkán : YII. Friiskagora ; .IX.
Dalmáczia.
— Itumeralis P. — \. Igenpataka. Keresztényhavas.
— Jileyeri P. — III. Szaloncza.
NemareUa inconspiciia P. (pallipes Sx.. palUcornis Sx.) — III. Turcsek.
Szaloncza : Y. Ret\'ezát.
— Picteti Klp. — III. Szaloncza.
II. alrend : Bpliemeroptera auct.
[Ph'cAoptera Ashm., AgnatTut Rb.. Mf:ix,. Suhalicorrda Laxr.. Megaseco-
pAera Broxgx.)
1. család : Talingeniidae Klp.
Palingenia lungicauda ( )liv. — I. Budapest (Margitsziget, (J-Buda),
Szeged, Szohiok. Szarvas, Apatin. A Maros mentén is
elfordul. II. Gyr'ir mellett a Rába és Rábcza folyókban
;
lY. S.-A.-Újheiy mellett a Bodrogban. YI. Báziás : YII.
Yukovár.
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Oligoneura rlienana Lmh. — III. Treiicséii : V. Rea, Riumare, Xagy-
enycd.
— paliida Hg. — I. Budapest; V. Xagycnyed.
2. család : Folytnitarcidae Klp.
Folymitarcys virgo Oliv. (Paliugenia horaria Burm., E. virgo Oliv.,
alhipennis At)igt, niaroccana F.) —• I. Budapest, Csepel
;
II. Magyaróvár (a Lajtán). Szent-riothárd ; V. Xagyenyed:
YI. Koronini. Báziás.
3. család : Ephenieridae Eat.
Ephemera vnlgaia L. (lutea Bcinr., maculaia L.) — I. Rézbánya, Vas-
kóh : II. Pilismarót, Pápa, Zala-Tapolcza, Szombathely,
Kszeg, Simontonya ; III. Yerebély, Trencsén, özalon-
cza : V. Tusnád, A^örüstorony ; VI. Kakova, ]\Iehádia,
Szászka ; YII. Raduc ; IX. Ragusa, Almissa ; X. Ilidze,
Sarajevo.
— líneata Eat. (daníca P. ) — I. Budapest, Újpest : II. Pilismarót,
Kszeg ; III. Trencsén : IX. Ragusa.
— daníca Mülh. {liispanica Rb. ) — I. Alonyásza ; II. Pilismarót
:
III. Trencsén, Xagybiccse ; Y. G-j^ergyóremete, Riinnare,
Keresztényhavas, Xagyenyed, Sznrduk, Xagy-Ilva ; YI.
Temesvár, Mehádia : VII. Brusane, Plitvica ; X. Krnpac.
— glaucops P. {lutea Selz.)i — \. Xagyenj^ed ; X. Bosznia.
4. család : Potanianthidae Klp.
PoiamantJuis luteus L. — I. Budapest, Csepel, Nagyvárad, Beél ; II.
Berhida ; lY. S.-A.-Cjhely ; Y. Gyergyóremete : VI. Bá-
ziás, Mehádia. Ulma ; YII. Dálya.
5. család : Leptophlebiidae Klp.
Choroterpes Picleti Eat. — III. Trencsén.
Leptophlebia submarginata St. — I. Xagyvárad. Vaskóh : III. Tren-
csén ; lY. Bártfa, S.-A.-Cjhely : V. Xagyszeben.
— marginala L. (reticulata Íjviim.) — I. Crb ; III. Trencsén,
Vághidas, Szaloncza : X. Pale.
— cincta Retz. — I. Budapest ; III. Szaloncza.
1 Ezt a fajt tévedésem folytán törölni kénj^szeiáiltem a faunából,
újabban azonban a AI. N. Mi'izeuni g-yüjteniényében mégis találtam egy a
magyar fauna területérl származó i^éldányt.
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Habroi)lilébia lauta ^Ic. L. — VIII. rTos})ic. Buccari : X. Pale.
— fusca Cx. — VIII. Xovi.
— modesia IIg. — V. Ig-enpataka.
6. csa'ád : Ephemerellidae Klp.
EpJiemerella ignita Poda (aenea Eat.) — III. Trencsén. Vágiiidas.
Szaloiicza ; V. Tusnád. Keresztényhavas.
— gibba P. (Potamanihui^ gibbus P.) — I. Rákos : II. Pilismarót
;
ni. Trencsén, Szaloncza : IV. Homonua ; VI. Herkules-
* fürd.
7. család : Caenidae Klp.
Caenis^ dimidiata íSt. (brevicauda St., lacíea Gerst.. nnnhna L.. ladea
Laxd.. Oxycyplia lactea Burm.) — I. Apatin ; III. Trencsén.
Szaloncza.
— lialterata F. (laclea Bl'rm . clíironoiiüformis Sx., macrum St..
gjHsea P.) — I. Apatin. Budapest, Csepel ; II. Pécs. Szoru-
hathely, Gyenesdiás ; Ili. Trések ; IV. ííomonua : VII.
Dálja.'
— robusta Eax. — I. Budapest.
— Ttarrisella Cx. — III. Szaloneza.
8. család: Bahtidae Klp.
Baetis binoculuíns L. (flavescejis Cx.. autuinnalis Cx., fuscata Sx..
diaphana Mull.) — I. Budapest, llákoscsaba : II. Simon-
tornya ; V. Bncsecs, Vulkán ; VII. Károlyváros.
.
— BJwdani P. (maderenus Hg.) — II. Simontornya ; III. Szaloncza :
V. Xagyenyed ; VI. Krassova, Mehádia : VIII. Fiume.
— tenax Eax. — V. Bálványos-hegy ; VI. Gerebencz.
— piimüus BuRM. — III. Csorba-tó.
— niger L. — V. Gyergj^óremete.
— scambus Eax. — V. Bucsecs.
— atrebaiúins Eax. — III. Trencsén.
— venius Cx. — V. Szeben-Jézer.
Centropülnm lukolum ]\1üll. — 11. Visegrád : III. Kistapolcsány,
Szaloncza ; V. Tusnád. Keresztényhavas.
— huiigaricum Poxgr. — III. Szaloncza (Poxgrácz 3. p. 178.)
í A Caenis Incteella EAX.-t kihagytam az enumerácziómból, noha nmcs
kizárva, hogy hazánk magasabb vidékein elfordul. Az általam C. ladeella-
nak meghatározott példány a C. dimidiata Sx.-nak egy érdekes változata,
mely a C. lacteella-hoz közel áli. Xagyobbszámú egyén hiányában egyelre
nem lehet ennek a változatnak fontosságot tulajdonítani.
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Cloeon (Cloe Burm.) dipternm L. {cognatiim St., affinis Rb.. anmiJata
MüLL.) — Az egész országban mindenütt közönséges.
— simile Eat. {ohscurum Eat., ohscura Rb.) — I. Csepel : III.
Trencsén.
— rutulum Mull. (dimidiahim Ct., russidum Eat., rufida ^Iüll.) —
1. Budapest ; II. Mohács ; III. Szaloncza.
9. család : Siphliiridae Klp.
Chirotonetes ignotus Walk. {Isonyclúa üjnota AValk., ferniginea Alb.)
— I. Budapest ; IV. Bereczld ; V. Vöröstoronr.
Ameletus inopinaius Eat. — YII. Brusanje.
SipJdnrus armatus Eat. — I. Budapest ; V. Retyezát. Tasnád-Szántó.
— lacnsiris Eat. — I. Budapest ; IV. Ungvár ; VII. Lipik.
Ametropus fragilis Alb. —• I. Budapest.
10. család : Ecdyuridae Klp.
Epeorus alpicola Eat. — IV. Bártfa : V. Görgén^' ; VI. Herkulesfürd.
— assimilis Eat. — III. Trencsén. Szaloncza ; V. Retyezát.
Bliitrogena ulpestris Eat. — V. Görgény.
— semicolorata Ct. — I. Budapest, Tizfalu ; II. Visegrád; III.
Mosócz, Turcsek, Koritnicza, Tátraháza ; IV. Krösmez.
Ungvár ; V. Ret^-ezát, Keresztényhavas, Vulkán ; VI.
Deliblát ; VII. Szlavónia ; X. Ilidze.
— aurantiaca Burm. [laterális P.) — I. Nagyvárad; III. Trencsén
;
V. Predeál, Xagy-Ilva.
— germanica Eat. — II. Pilismarót ; III. Szaloncza ; V. Igenpataka.
— Hensclii Klp. — III. Késmárk (Klapálek 8, p. 5—6.)
Heptagenia flavipennis Duf. (yolitans Eat. ) — I. BudajDest ; II. Pilis-
marót ; IV. Feketepatak.
— sídpdiurea Mull. {elegáns Eet., costalis Ct.) — I. Budapest, Ka-
locsa ; II. Visegrád ; V. Kut^'^falva.
— //ara Rost. — I. Nagyvárad, Újszeged ; II. Simontornya, Ko-
márom ; III. Trencsén ; IV. S.-A.-Újhely ; VI. Gerebencz,
Dehblát.
— coendans Rost. — I. Budapest ; V. Verestorom'.
— nigrescens Klp. — IV. Csernahora (Klapálek, Dziedzielewicz
2. p. 255.)
Ecdyurus insignis Eat. — I. Kebesd ; JX. Szobráncz ; A'. Nyírmez,
Tihucza, Hátszeg, Tusnád ; A^I. Herkulesíürd.
— lielveticus Eat. — IV. Csernahora ; VI. Mehádia, Báziás.
— venosus F. — I. Nagyvárad : II. Pihsmarót : III. Trencsén,
Koritnicza : IV. Jászó. Kassa. Bártfa : V. Hátszeg. Tus-
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nád. X\ármez, Tihueza ; A"II. Szlavónia : VIII. Fiume.
Euccari : X. Sarajevo.
Ecdyurus forcipula Koll. — I. Monyásza. Xagy-Maros ; III. LucsiATLa.
Trencsén, Koritnicza ; IV. Bártfa : V. Xjirmez. Tihueza,
Bálvám'os-lieoy ; VIIE. Buccari ; X. Pale.
— affínis Eat. — III. Koritnicza.
— laterális Ct. {ohscura P. ) — III. Trencsén ; IV. Beszlddek. < ).-
Ruszka, Bártfa ; VII. Krapina.
— fluminum P. íangíisüpennis Eat.) — IV. Szobráucz.
— Pazsiczkyi Poxgr. — III. Trencsén. Vághidas, Szaloncza : IV,
Léva (PoxGRÁcz 3. p. 179)
III. alrend : Odonata F.
(Payaaeii.roptera Ship., Orthoneuroj/t^ra Auct, SíibuUcornia Latr., Pict..
Uloiuita, Synisiata F.)
1. csoport : Zygojytera Sel.
L család: Calopterygidae Sel.
Calopteryj: splendens Haru. {parlheiiias Charp., Ludoviciana Hg.. xan-
tl'Ostigma Chaiíp.) — Mindenütt gyakori.
— clrgo L. {vesta Hg., anceps Sx.. laiemorrlioidalis Evax.s. i — Hegy-
vidékeken mindenütt elöfVirdul.
— virgo var. fesiiva Brullk. — VIII. Xmví : IX. Dalmáczia, Zelenika.
2. család : ágrionidae Rb . Mc. Leay.
Platycnemis pennipes Páll. (Agrion lacieum Gharp. i — I. Budapest,
Kalocsa. Xagyvárad, Beél, Rév, Szendr. Szeghalom
;
n. Balatonfüred, Boglár. Kúp.- szöd, Zala-Tapolcza,
Zircz, Héviz, Borostyánk ; III. Rap, Trencsén : IV. S.-
A.-Újhely ; V. Njirmez, Xagyeuyed. Tasuád, Kolozsvár,
Szováta, Székelyudvarhely, Szamosújvár. A'izakna.
Xagyszeben, Xagj-csr, Szászváros, Sellemberk : \1. Ber-
zászka, Gerebencz ; VII. Eszék, Fuzine.
Isclinura (Micronympha KmBY) piimilio Charp. (Agnon aiirantiacum
Hg.. cognata Sel., ruhelbim Ct.. xanihopjterum St.j — I.
Budapest, Bugacz, Kalocsa, Nagn'várad, Beél, Kalota,
Debreczen, Szreg : II. Siófok, Fonyód, Szegszárd, szöd,
Kúp, Bodajk ; IIT. Szliács, Beszterczebánya, Rózsahegy,
Trencsén, Tátraháza ; IV. Sárospatak, Homonna ; V. Xag}'-
enj'ed, Kolozsvár, Vízakna, Xagyszeben, Szász-Sebes,
Xagycsr ; \1. Palics, Jaszenova, Gerebencz, Oma. Deli-
blát : Vni. Buccari.
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Iseknura elegáns Lixo. (.1. pupiUa IIaus., tuherculaiurii (Jharp., zonatum
ÖT.) — I. Budapost, Apaj, Bngacz, Kalocsa, Nagyvárad,
Debreezeii, Hortoliágy, Hadház, Szeghalom. Szeged, Makó,
Szreg, Hódmez-Vásárhely ; II. Siófok, Hévíz, Balatoii-
í'üred, ( )szöd, Szár.szó, Bodajk, Simoutornya, Zircz : III.
Treiiesén ; IV. Páezin ; V. Vízakna, Nagyszeben ; VI.
Palics, Cxerebencz, Delíblát, Kubin, Báziás ; VII. Dálja,
Vnkovár ; VIII. Buccarí.
Nehalennia speciosa Chakp. — I. Budapest (O-Buda). Nagyon ritka.
Enallaguia cyailnijernm Charp. (Iiastulalinn Rb., Charpeniieri Sel., j:>2íZ-
du-nin ih}.) .^ Szerteszéjjel az egész országban található.
Agyion (Coenagrion Kirby) pulchellum Lixd. {interruptiim Charp., puella
St.) — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Hortobágy,
Nagyvárad, Rézbánj^'a, Csaba ; II. Simontornya, Balaton-
füred, Hévíz : III. Vághídas ; IV. S.-A.-Cjhely, Imreg,
Bártfa, Páezin, Horaonna, Nagykároly ; V. Peér, Nagy-
<my ( (] , Maros új vár, Torda, Szent-C othárd , Kocsárd, A^izalíiia,
Nagyszeben : VI. Delíblát ; VII. Eszék, Dálja.
— puella Lixd. (farcatuiii Charp., annulare St.) — I. Budapest,
Kalocsa, Nagyvárad ; II. Hévíz, Kúp, Balatonfüred, Szom-
bathely. Simontornya, Pécs : III. BeszterczelDánj^a, Tren-
csén, Rózsahegy, Poprád, Lucsivna, Tátraháza ; IV. S.-
A.-Cjhely, Homonna, Varannó, Veresmárth, Nagykárolj^
;
A^. Peér, Tasnád-Szántó, Szent-Gothárd, Szamosújvár,
Szucság, Erzsébetváros, Vízakna, Nagyszeben, Szász-
Sebes, Nagyenyed, Marosiíjvár; VI. Doliblát, Jaszenova.
— hasliílaium (Jharp. — III. Tátraháza; IV. Bártfa. Ritka.
— ornatam Ski.. — I. Budapest. Kalocsa, Nagyvárad ; II. Siófok,
Keszthely, Zala-Tapoloza ; III. Trencsén, Koritnicza ; IV.
S.-A.-Cjhely, Bártfa, Cngvár ; V. Torda ; VI. Vukovár.
— annatnni Charp. — III. Nowiczky szerint elfordul a Tátrában.
Pyrrlíosoma iendlnm Vill. (ruhellum Re.) — I. Budapest. Ritka.
— miniiun Harp.. (nyTnphnla Sl'lz., sanguiiieum Rb., falvipes St.) —
II. PilisHRirót ; III. Csorba-tó, Tátraháza ; V. Szováta.
ErijtJiroiiuiia najas Haxs. (A. clilorklion Charp., puella Paxz.j — I.
Budapest, Kecskemét, Kalocsa ; II. Zala-Tapolcza, Hévíz ;
III. Vághidas ; IV. S.-A.-Cjhely, P.ártfa : V. Pele-Szarvad,
Tasnád-Szántó, Szamosújvár.
— viridalum Charp. (Agrioa Bremii Rb.) — I. Budapest, Szeged,
Aíakó ; IV. Kassa, P>ártfa ; V. Nagyszeljen ; VI. Palics ;
VII. Dálja.
Lestes luacrostiyina 1-Cvep.íím. {Picíeli Sel.) — I. Budapest; V. Déva,
Nagvszeben : VIII. Növi. Ritka.
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Lestes viridis Lixd. (leucopsalis ('harp. ) — I. líudapest (Kis-Svábhegy),
Szigetcsép; IV. Ilomonna. Ilonok; YIII. Xovi. Ritka.
— nympha Sel. (Dri/ds Kirby, forcijmla Rb.) — I. Budapest,
Kecskemét, Kalocsa: II. szöd, Simontornj^a, Kúp: III.
Bártfa, Tátraháza : IV. Laigvár : V. Dicsszentmárton,
Tusnád, Nagyszeben, Xagyenyed. Kis-Torony ; A'I. Ale-
liádia, Deliblát.
. — sponsa Haxs. {aiiiumnalis Leach. negUcium H.-Sch., nyinpha Sx.,
Picíeii Foxsc, fordpula Chaiu\| — I. Budapest, Kalocsa,
Xag3'várad, Arad ; II. szöd, Szárszó, Simontornya : III.
Újbánya, Tátraháza, Poprád ; IV. Homonna, Ungvár ; V.
Nagyenyed. Nagyszeben : VII. Dálya.
Anapetes virens Charp. — I. Budapest. Kalocsa, Szolnok, Gyón,
Nagyvárad, Szeghalom. Nyíregyháza ; 11. Pápa, Simon-
tornya, Szin, r)szöd. Boglár, Szárszó, Badacsony, Siófok ;
III. Losoncz, rjbánya : IV. Páczin, Imreg. Homonna,
Szobráncz, Ungvár; V. Torda, Szamosjvár. Nagyszeben;
VI. Gerebencz, Jaszenova. Kevcvára : VII. Eszék, Dúlja.
— Varijára F. — Mindenütt gyakori.
Sy)npycna fusca Uixd. (Agrion pliallafuni Ciíarp.) — Mindenütt köz (Ín-
séges.
2. csoport: Aniíopfera Sf.l.
3 család : Aeschnidae Rb.
Linclenia forcipala L. (Oiiycltoyomplnis Sia... Aesclma Itaiinita Chaup.) —
I. Budai:)est, Bihar-hegység, Szeghalom : II. Pilismarót
;
III. Körmöczbánya, Trencsén : IV. Homonna, Bresztó,
Vihorlát; V. Tusnád: VI. ( )ravicza ; VII. Fiizine : IX.
Zelenika.
Diastatomma [Ophiogomphus Ski..) Caerilia Fourgr. {serpcntina Charp.)
— II. Kúp, Kszeg : V. Pjrassó, Nagyszeben, Nagyenyed.
GompJtus vulgalissinms L. iforcipatus Sel.) — I. Nagyvárad, Tenke,
Élesd, Szendr : II. Simontornya, Berhida, Zala-Tapolcza,
Pápa, Kúp, Kszeg; IV. Szerencs, Gsicsvaalja, Bártfa;
V. Szent-Erzsébet, Székelyudvarhely, Nagyenyed, Bor-
szék, Szamosújvár; Vizakna, Nagyszeben, Radnai hava-
sok ; VI. Mehádia, Korniaréva : VII, Fuzine.
— favipes CuARP. {pulchdlus Sx.) — I. Budapest, Kalocsa, Beél,
Szeghalom; IK. Nyitra ; V. Nagyenyed. Vizakna; VII.
Yrdnik.
Cordulcgaster bidentaUis Sex.. — II. Borostyánk ; III. l'jliáuya, Bo-
rosznó. Trencsén. Kiirmíiczbánya, Koritnicza ; IV. Bártfa :
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Y. Kolozsvár, Vörostorony, Özováta, Kózsa, Bucsecs,
Kelnek; VI. Ferenczfalva, Mehádia, Tj-Moldova : VII.
Velebit, Fiizine, Radiic, Brusane : VIII. Biiecari.i
Anax imperátor Lkacr. (forinosus Lind., Aeschna uzurea Chahp.) —
I. Budai^est, Monor, Kalocsa, Nagyvárad, Magaslak.
Debreczen, Szeged




IV. S.-A.-Újhely, Ilomomia ; V.
Tasnád, Székelyudvarhely, Vízakna, Nagyszeben ; VI.
Deliblát ; VII. Eszék, Fiizine.
— Partlienope Sel. (parasinus Rb.) — I. Budapest, Bngacz, Kalo-
csa, Szeged.
Memianax ejjhippiger . Burm. (Diedíterranens Sel.) — I. Eddig csak
Budapest körnj^ékéröl ismeretes. Nagyon ritka.
Aeschnii jancea L. (picla Charp., ruslica Dalm., varia Eversm.) — III,
Borosznó, Tátrafüred, Tátraháza, Trenesén ; IV. Bártfa
;
V. Kolozsvár, Nagyenyed.
— coluberciila nARR.( mixla Latk., a/finis St., aJpina Sel., anglicana
Leach, vernalis Sel.) — I. Budapest, Clyón, Kalocsa,
Debreczen : II. Simontonwa ; III. Újbánya, Csorba-tó
;
IV. S.-A.-l'jliely. Cngvár, Kassa; V. Borszék, Tusnád,
Nagyszeben, Kereszténysziget, Szeben-fotyó, Nagyenyed
;
VI. Zonibor; VII. Vrdnik ; VIII. Fiume.
— affinis LixD. (ornala, marmoraia Hoffms.) —• I. Budapest, ( Ivón,
Kalocsa, Rézbánya, Szeghalom, Csaba ; II. Siófok, Boglár,
szöd, Pannonhalma, Zircz ; III. Szent-Antal, ígbánya.
Tátraháza ; IV. Nagybánya, Ungvár, Máramaros, Bártfa
V. Nagyenj^ed, Nagyszeben ; VI. Ulma, Deliblát.
— ryanea Mull. (maciilalissima Latr.. anguis Harris, grandis Do-
Nov.,- juncea (Jhaiíp., varia Sil\w. aenea Sulz.) — I. Buda-
pest ; II. Pilismarót, Zircz, Kszeg, Borostj^ánkö ; III.
Trenesén, Pozsony, Csorba-tó, Mosócz, Iglófih^ed, Lu-
csivna. Tátraháza ; IV. Bártfa, Ungvár, Sztrojíkó, Olyka
:
V. Zilah, Szováta, Nagyenyed ; VIII. Fiume.
— grandis L. (Roeseli Borows., qnadrifasciaia Mííll., favipennis
Retz.) — I. Budaj^est (?) ; III. Lucsivna ; V. Maros-
vidéke, Szent Anna-tó.
— isoceles Mull. (rufescens Ll\d., dirysophthalma Charp.) — I.
Budapest, Monor, Kalocsa, Nagyvárad ; II. Pilismarót,
Pannonhalma, Pécs : IV. Ungvár ; V. Nag^^enyed.
— borealis Zett. (ornala Charp.) — III. Tátra.
— viridis EvERSií. (virens Charp.. affinis Hg.) — X. Dalmáczia.
1 C. anmdatus Latr. hazánk lerük'térl ezideig' mé"' nem került el.
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Caliaeschna microstújiiui Schnkid. — X. Dalmáczia, Zeleiiika.
BracJiyiron Hafiiiensc Mull. {pratense ^íüll.) — I. Budapest, Moiior,
Kalocsa, Nyíregyháza ; II. Pannonhalma, Pápa, Szombat-
hely, Pécs : III. Trencsén ; IV. S.-A.-Újhely, Kassa : V.
Tasnácl, Gjailafehérvár, Nag3^szeben.
4. család : Libellulidae AVestw.
Leucorrhinia^ pecíoralis Chaui-. {ruhiciinda Rb.) — I. Budapest, Csepel,
Kecskemét, Kalocsa ; II. Pannonhalma ; III. Körmöcz-
bánya, Tátraháza.
— dtibia Llxd. (leucorrhina Charp.) — III. Csorba-tó, Tátraháza
;
IV. Máramarosi havasok.
— ruhkmida L. — Dziedztiílewicz szerint eldfordul a Tátrában.
Coeiiocíata ccmdalis Charp. (albifrons Selys) — I. Izsák.
SíjmpeLrum {Diplax Charp.) scoticum Dox. (nigra Charp.) — II. Shnon-
tornya ; III. Poprád, AIosócz ; IV. Ungvár.
— pedejnonianum All. — III. Mosócz, Poprád, Rózsahegy, Nagy-
Rcze ; V. Kolozsvár, Torda, Csik-Tapolcza.
— fiaveolum L. [ruhra ]SIüll.) — I. Budapest. Csepel, Kecskemét.
Kalocsa, Debreczen ; II. Pannonhalma, Simontornya : III.
Szent-Antal, Virágvölg.y, Rózsahegy, Tátraháza, l'jljánya,^
Borosznó ; IV. Bártfa, Fajna-völgy ; V. Csik-Tajiolcza,
Nagyszeben, Radnótii.
— Fonscolomhei Sel. (ntficollis Ha., insignis Britt.) — I. Buda-
pest, Kalocsa ; VI. Palics, Ulma, Clerebencz.
• — vidgalum L. (affinis BRrrT.) — I. Budapest, Kalocsa, Fehértó :
II. szöd, Kiqj, ZaLi-Tapolcza, Bodajk, Simontornya,
Savan^aíút ; III. Nagy-Rcze, Virágvíilg}', Újbánya,.
Rózsaheg}^ ; V. Szucság-, Nagyszeben, Radnai havasok,
Xagyenyed, Brassó, Nagycsr ; VIII. Fiume.
— striolatuin Charp. {ruficollís Charp., vidgaia Sel.) — Nagyon
közönséges. Az országban mindenütt elfordnl.
— meridionale Sel. {L. lujbrída Rb.) — Az országban mindenütt
gyakori.
— sanguineum ^SIl'll (L. Roeseli Sel., nigrípes Charp.) — Az or-
szágiján gyakori.
— depressiuscidum Sel. {L. Genei Rb.) — I. Budapest, Kalocsa;
V. Szászsebes ; A^I. Ulma, Gerebencz.
Crocothemis eryihraea Brullé (L. coccinea Charp., ferruginea Sel.) —
I. Budapest, Kahjcsa, Nagyvárad ; IV. Kassa, Szobi'áncz \
V. Nagyeiiyed.
1 A Leucorylúnia albifrons Bürm. hazánkbau nem furdul el.
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Libellula depressa L. — Az egész országban mindenütt közönséges.
Lcptetrum (LibeUuIu Hg.) fulvum Mull. — I. Budapest, Kalocsa, Ke-
ezel. Nagyvárad, Székudvar ; II. Fert-tó ; VI. Gerebencz,
— quadri)iuicnIatHm L. — Mindenütt közönséges.
— qv.adri)na(:ulaium\a.v. praenuhüum^iKWM. — I. Xagymaros, Ürbo.
Orthetnim (Libella Biíau.) coerulescens F. — I. Budapest, Nagyvárad-
Arad : 11. szöd ; III. Szliács, Beszterczebánya, Újbánya :
IV. Ungvár ; \. Nagyszeben. Kolozsvár, Mezzáb, Víz-
akna : VI. Gerebencz. Ulma, Deliblát.
— brunneum Foxsc. — I. Budapest, Péezel, Pankota, Borosjen
;
II. ()szöd : \. Nagyenyed, Fogaras, Nagyszeben ; VI.
Deliblát ; VII. A^dik ; VIII. Buccari.
— cancdlaium L. — I. Budaj^est, Csepel. Monor, Kalocsa, Nagy-
várad, Arad, Szeged, Makkos : II. Siófok, szöd, Zala-
Tapolcza : III. Trencsén ; lA'. S.-A.-Újhely. Homonna
;
VI. Dognácska. Deliblát, Palics ; VII. A'rdnik.
— albisiíjlani Sel. — I. Budapest. Csepel. Kalocsa, Nagyvárad,
Szeged, Szeghalom. Csaba; II. Siófok, Keszthely: IV.
Homomia ; V. Nagj'szeben : VI. Deliblát. Eszék.
Somatocldora (CMorosoma Charp.) mdallica Lixd. — III. Pelscz..
Csorba-tó, Lucsivna ; V. Csik-Tapolcza.
— pavomacidata Vaxderl. — I. Budajjest, Csepel. Monor, Kalo-
csa, Izsák ; II. Pápa. Pannonhalma ; IV. Ungvár ; \ . Ko-
lozsvár.
— alpestris Sel. — V. Chirpa-havas (Hunj^ad vm.)
— ardica Zett. (siibalpina Sel.) — V. Surian-havas.
Epiiheca bimacidata Charp. — I. Budapest. Csepel.
'CorduUa aenea L. — I. Budapest, Kalocsa ; II. Pápa, Simontornya ;
IV. Kassa ; Y. Szamosújvár. Gyulafehérvár.
III. rend: Thysanoptera Hal.
(Physupoda AValk.. PJnjsopoda Burm.)
I. alrend: Terebrantia Hal.
1. család : Aelothripidae Uzel. (^ Coleoptrata Hal.)
2Ielanotlirips fusca Sulz. (obesa Hal.) — I. Budapest : V. Gyergyó-
Szt.-Aliklós.
AeoloÜirips {Coleotlirips) fasdata L. -- A\ Plrdély ; A'II. Horvátország:
IX. Dahnáczia.
— rittaia Hal. ~ I. Gvoma : X. Jablanica.
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2. család ; Tlirijiidae Uzei.. (= Stenoptera Bvbm.j
Chirothrips mankaia Hal. {lonfjipenrii.s Bur.m.. antennatus Usb.) — I.
Csepel, Farkasd. Moiior. Budapest : IV. Eperjes : V. Gür-
gény-Szt.-Imre.
Limolhrips cerealium Hal. [pliysapus Kirby) — IH. Losoncz. Ritka.
— deniicornis Hal. (KoUari Heeg.. secalina Lind., hidens Reut.) —
I. Budapest, Farkasd : H. Simontomva : IV. Eperjes,
Xagy-Miliálv : V. Gj-ergyó-Szt.-Miklós.
— angulicornis Jabl. — I. Budapest (Gellért-liegyi.
SericotJo'ips siapliylinus Hal. — II. Badacsony.
Physopus airaius Hal. — I. Moiior.
— atratus var. adustus Uzel. — A'III. Fiume.
— lalgatissimus Hal. {ater Geer) -— Mindenütt gyalvCiri.
— inconsequens Uzel. — I. Budapest.
Franldiniella brevistylis Ivarny. — IX. Dalmáczia.
Odontothrips idicis Hal. ibasalis Reut.. loti Am.j — I. Rákosfalva,
Budajoest ((J-Budaj : V. Fels-Sebes, Görg-ény-Szt.-Imre.
AnapTtoihrips valida Kaexy. — IX. Dalmáczia.
.
Dendrothrips füiae Uzel. — Közelebbi termhely' néllcül.
Paratlirips I'zeli Karxy. — IX. ( 'atianj.
Heliothrips haemorrJioidalis Hal.. Reut. [ndonidum Cam.. Hal.) — I.
Budapest.
Parihenoilirips dracenae Heeg. — I. P>uda|)cst ; III. Pozsony.
Thrips hicolor Karxy. — IX. Cattaro.
— ornaia Jabl. — I. Kis-Szt.-Miklós.
— cynorrhodi Hal. — I. Budapest : V. Gj^ergyó-Szt.-Miklós, Csík-
Szt.-Domokos : IX. Cattaro.
— dispar Hal. — I. Budapest (O-Buda), -Rákosfalra ; V. Fels-
Sebes, Görgénj'-Szt.-Imre.
-
— sambuci Heeg. — I. Budapest.
— pjliysopus L. — Mindenütt gyakori.
— fava ScHRK. (Urticae F., solanaceornm Portsch.) — Gyakori.
— flava- var. obsoleta Uzel. — Gyakori.
— Benseleri Frfld. — I. Budapest. Farkasd. Budafok : III. Ku-
rimján : IV. Eperjes : V. Csík-Szt.-Domokos : VI. Xémet-
Palánka.
— communis Uzel. — I. Budapest : VIII. Fiume.
— fuscipennis Hal. — IX. Dalmáczia.
— paliida Karxy. — IX. Cattaro.
I*hysothrips (Eutltrips Targ.) dahuaticus Karxy. — IX. Dalmáczia. '
— discolor Karx'y. — IX. Dalmáczia.
— hitlri Karxy. — IX. Dalmáczia.
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Pltysotliríps aiinulatus Kakxy. — IX. Dalmáczia.
Oxytlirips erícae Hal. (pai-ríceps Uzel) — Közelebbi termhelye is-
meretlen.
11. alrend : TiibuUfera Hal.
1. család : Phloeothripidae Uzel.
Megalotlirips niíjcr Scilmutz. — VI. Herkulesfürd.
MegaiJirijjs latiuentris Heeg. (longispina Reüt., tibialis Keut.) — L-
Budapest : II. Simontomya ; IV. Torna.
Crypiotlirips icarus var. pallipes Uzel. — IX. Dalmáczia.
— dentipes Reüt. — I. Kecskemét.
Tricliotlirips pedicularia Hal. (flavipes Hal.) — IV. Bártfa.
Anihemoihrips Beuteri Karxv. — VIII. Carlopago.
Anthoihrips staüces Hal. (arinata Lixd.) — Mindenütt közönséges.
— aculeala F. {frumentariiis Bel., (dbipennis Burm.
^
pallicornís Reut.)
— I. Budapest; V. Csík-Szt.-Domokos ; IX. Dalmáczia.
— dídiiKiticii Scilmutz. — IX. Dalmáczia.
Hoploilirips hidens Ba(;x. — Közelebbi termhelye ismeretlen.
ZyijotJn-ips iiiiiiii.td TzEr.. — Nálunk való elfordulása kétes.
— cnissipes Ja]5L. — II. Badacsony ( Jabloxowszki 2.)
Pldoeothrips parcipennis Reut. — IV. Xagy-Mihály.
— bniiuiea Jord. — VII. Stalak.
— coriacea Hal. (Ulini Heeg., simillima Reut.) — III. Lucski.
— bicolor Heeg. — I. Farkasd ; 11. Simontornya ; IV. Varamió.
— aniiHlicoriiis Hal. (Halidayi KoL.) — I. Meztúr, Bánhegyes.
Haplolhrips iiiiiior Kahxy. — VIII. Carlopago.
AcanÜiothrips uodicornis Reut. (Vliui J5urm., coridcea Burm., coriicis
Am.) — IV. Beregszász ; V. Tasnád, (lörgéuy-Szt.-Imre.
IV. rend : Neuroptera Erich.i
I. alrend : Platyptera S.\nTu, P)Axks = Planijjennia Pict. Latr..
(M'eg/dopiera Burm. Ipart.), Stegopiera Du.m.)
1. család: Sialidcie Brmi. {Platyptera Smith, Baxks.)
Sild/s lidarla L. [pai-datera L., nigra Latr.) — I. Budapest, Csepel,
Nagyvárad, Tenke, Bihar-hegység : II. Pécs, Simontornya,
Visegrád, Pápa, Szomljathely ; III. Trencsén : IV. Csány,
1 A Xeuropterák rendjébe tartozó csoportokat iparkodtam, lehetleg
származástani rokonságuk szerint és geológiai megjelenésük sorrendjében
tárgj'alni. Ezeket figyelembe véve a legsibb csoportnak a Sialidákat kell.
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Krösmez ; V. Tasiiád, Peér, Nagyszelíen. Xagyenyed.
Igenpataka, Torda ; X. Ilidze.
Sialis fuliginosíi P. — VI. Gerebencz. Ritka.
2. család : 3I(intispidae Westw.
Mantíspa j)erla Páll. — YIIL Zeiigg. Nagyon ritka.
— styriaca Poda (pagana Br. ) — I. Budapest ; II. Pilismarót.
3. család : JRaphididae Bckm., Wehle.
Rapliidia notata F. (média Burm., Br., opliiopsis Ct., niegacepliala Sx..
Hg., (wgustata ííatz.) — I. Budapest; III. Turcsek, Sza-
loneza ; V. Detonáta, Retyezát, Nagyenved ; VI. Aíeliádia ;
X. Metalka.
— major Burm. {notaia Burm.. laiiceps AVallgr., vtedia CIirard,
notata Schn.) — I. BudajDest ; II. Pilismarót ; III. Treii-
csén, Szaloncza ; V. X^'agyenyed ; VI. jSIehádia ; A-'II.
Diakovár ; X. Metalka.
— opjltiopsis L. [xanilwstigma Zett.) — I. CsejJel, Agárd, Peszér,
Debreezen ; II. Simontornya, Pilismarót, Tapolcza, Pápa.
Keszthely, Dénesfa ; III. Mosócz, Trencséii, Szaloncza
;
lY. Forró, Ungvár ; \. Mezzáh, Plavasgyógy. Balán-
bánj^a, Nagj^enyed, Szent-Erzsébet ; VI. Fercnczfalva.
Ulma : VII.. Diakovár, Karszt, Brusane ; X. Sarajevo.
— opldopsis var. flavilabris Costa. — I. Budapest ; II. Simon-
tekinteni, mert ezeknek sei, a triasbeli Chaulioditidák a Megasecopterák,
ama szerfölött változatos és érdekes karbonbeli rovarok felé közelednek
melyekbl a velk ma is feltnen megegyez Ephemeridák eredtek.
A Sialidákhoz sorakoznak még a Raphididák, míg a Mantispidák eredetét
inkább a Probemerobiclákban kell keresnünk. Ugj-anitt gyökereznek a
Hemerobidák is, élükön a Dilaridákka^, melj'ek legnagyobb valószínség
szerint a liasbeli Proliemerobidákból fejldtek. Ez utóbbiak is a Chauliodi-
tidákkal állnak összefüg'gésben. A Prohemerohidae és Hemerohidae családok
között az Osmylidák állanak, ama sx'égi átmeneti csoport maradványai,
jnelybl a mai Clirysopák családja alakult ki. A Myrmeleonidák családja
ezeknél okvetlenül fiatalabb, mert legels nyomai csak a fels jurában
{maim) jelennek meg. A Myrmeleonidáknál késbbi megjelenés az Asca-
lai^hidák csoportja, mig a Neuropleridákat a malmbeli Kalligrammatidákból
kell levezetni. A Panorpák csak a Liasban tnnek fel legelször, tehát ké-
sbb mint a többi Neuropterák, de mindazáltal egy si csoport származéká-
nak kell tekinteni, niely a Megasecopteráktól nem állhatott távol. A Neuro-
pteroidák utolsó rendje, a Trichopterák jóval fiatalabbak ezeknél s való-
színleg a Panorjjákból sarjadzottak ki.
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tornya : IV. Szolcsva : V. Detonáta ; VI. ^lehádia : VII.
Fazine ; X. Prenj.
Eaphidia favipes Steix. (affinis Schx., baetica Br., Meyer—Dürr.) —
I. Budapest. Isaszeg, Csepel ; II. PiKsniarót ; III. Kis-
TaiDolcsáuT. Koritnicza ; IV. líomomia-Jeszen. Márama-
ros
;
V. Szent-Erzsébet, Havasgyógy ; VI. Ora^ácza. ^le-
liádia : VII. Fuziiie : VIII. Xo^"i. Buccari : X. Troglav.
— raniJiostigma Schoim. {londinensis Sx., affinis Sx.. Schionmeli
GiR.. confinis Sx.. clwlyhocepluúa Raxz.. cognaia P.) — I.
Budapest ; II. Simontornya : III. Trencsén : IV. Bártfa
;
V. Tusnád. Miriszló.
— cognaia Rb. (xanthostigma Schx.. coluhroides Cosxa.) — II. Pi-
lismarót. Dobogók. Ritka.
— adanana Alb. — VI. ^lehádia. Ritka.
— Ratzehurgi Br. — III. Dziedzielewicz szerint elfordul a Tát-
rában (DziEDZIELE\VICZ 1. p. 32.)
Inocdlia crassicornis Schumm. — III. Szaloncza : V. Vöröstoronyi
szoros. Xagyon ritka.
11. alrend : Jlef/aloptera Burm.
(Emmenogjiatha Börx.. Lepioplnja Br. = Mecajjtera & Megaloptera.)
1. család : Xenioptei'idae Re., Be.
Xemojitera {Xematoptera Burm.) coa L. — A^II. Lisarica. Ritka.
2. család: Dilaridae Xav.
Dilar tarcicus Hg. inevadensis Hg.) — X. Domanovie.
3. család : Sisyridae aiict.
Sisijra (Rhopalis Erichs. i fascata F. — I. Budapest : II. Pápa.
— terminális Cx. — V. Vöriistoronyi szoros.
4. család : Hetnerohidae Leach, St., Eb.
Psedra diptera Burm. — I. Sziget-Szt.-^^Iiklós. Kecskemét. Isaszeg
:
V. Diesszeutmárton : VI. Palics.
Drepanopteryx pilialaenoides L. — I. Rézbánya. Xagy-Veroeze ; II.
Pápa. Sojjron : III. Alaia-Szlatina, Trencsén. Léva : V.
Kolozsvár. Zilah. Magura. Déva. Xagyenyed. Topánfalva.
Vulkán.
— algida Erich. ( fJenierohius KoUari Gózsy.) — II. Szaloncza.
Tátrafüred. Ritka.
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Jlicromus apliidivorus Schkk. (villosus Br.) — I. Budapest, Nagyvá-
rad, Pestere, Szentes; II. Mezsider; III. Turcsek ; IV.
Tokaj, Varaiinó ; Y. Szent-Gotliárd, Tasnád, Zilah, Bálvá-
nyos-hegy, Nagyenyed ; VII. Vrdnik.
— variegatiis Fabr. — Az egész országban közönséges.
— paganus Vn.L. — III. Tátra ; IV. Bártfa ; V. Grörgénj^ Vörös-
toron}''! szoros ; VI. Mehádia ; VII. Radnc ; X. Trebevic,
Mokró, Metalka.
Symplierohius elegáns St. {pygmaeus Br., niarginellus Mns. Berol.) —
I. Budapest, Apaj, Kecskemét, Kalocsa, Derekegyliáza
:
II. Simontornya ;' III. Szaloncza ; IV. Széphalom ; V.
Oláh-Lapád, Déva, Szász-Hermány, Vullíán ; VI. Orsova,
Deliblát ; VIII. Növi ; X. Domanovic.
— siriaielliis Klp. — I. Pálmatér ; II. Simontornya ; III. Szaloncza :
V. Keresztén^diavas, Vöröstoronyi szoros (Klapálek 5,
p. 7.)
Hemerohius [Mucropalpus Rb.) nitidulus F. (ocltraceus AVesm.) — III.
Rum, Szaloncza, Trencsén, Lucsivna ; V. A'öröstorony
:
X. Rogatica, Sarajevo, Pale.
— niicans Oliv. — Szórványosan az egész országban elfordul.
— micans var. fusciiiervis Scun. — I. Tiszaborkút. Ritka.
— huiníli L. (nervosv.s St., paganus Sr.) — Az egész országban
mindenütt elfordul.
— lutescens Sx. — I. Rézbányái ; Y. Bálványos-hegy, Szeben-folyó.
— limhatus Wesm. (síiúgosus Zett.) — III. Trencsén.
— pini St. — II. Simontornya; III. Magas-Tátra, Fels-Szernye :
\'. Retyozát ; X. Trebinje.
— atrifroiís AIc L. — III. Csorba- tó, Trencsén, Alagas-Tátra.
— marginatus St. (flexiiosas Ha.) — I. Rézbánya ; IV. Aláramaros ;
V. Predeál, Bucsecs, Bálvánj^os-hegy, Keresztényhavas ;
A^I. í^Iehádia.
— {Boriomyia St.) suhnchulosus St. — II. Zircz : III. Szaloncza:
IV. Nagymihál}" : V. A^ulkán.
— íiervosns F. — I. Budapest, Csepel ; III. Szaloncza, Trencsén,
' Vághidas, Csorba-tó ; V. Tihireza, Vulkán, Bálványos-
hegy ; X. Trebevic.
— concinnus F., St. (cylindripes ]ii\.^luíescens)iu.) — I. Budapest
:
III. Deményfalva, Tátra; IV. Aláramaros ; Y. Retyezát.
— inconspicuus AIc L. — X. Poljana. Ritka.
— Umbatellus Zett. (piuíciaias G()zsy, flexuosus íh;.) — V. PredeáL-
Szurduk ; X. Trebevic.
— stigma St. { phaleratus Hoffmg.) — III. Csorba-tó; IX. Spalato.,
Lesina. Ritka.
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Hemerohius pdhicidus Walk. — II. Keszthely: \1. Moldova.
— quaclrifasciutiis Klp. — V. Predeál. Ritka.
— orohjpi'.s Wallgr. — I. Csepel ; V. Predeál.
Megalomus hirlus L.. Bií. (tortricoides Rb.) — I. Budajiest. Rézbánva;
II. Kszeg- : III. Rozsnyó. Trencsén : Y. Zilah, Yörüs-
torony, Retyezát. Torja. Tusnád. Alsó-Szolesva, Toroczkó.
Xagyeuyed, Verespatak, Vöröstoronyi szoros : VI. ]\Ie-
hádia. Szoronyesd ; VII. Brusane, Sveto Brdo ; VIII.
Crkvenice, Biiccari.
— pyraloides Rb. — III. Tátra-Széplak. Ritka.
5. család : Osmylidae Rb.
Osmylus fidvicephalus Scop. {maculatits F.. chnjsops Br.) — I. Buda-
pest, Nagymaros, Belényes,. Rézbánya : III. Borosznó,
Turcsek, Trencsén : IV. Bártfa ; V. Görgény, Nagyszeben,
Sziirul-havas, Vöröstorony : VI. Szászka. Oravicza. Me-
hádia : VIL Brusane.
G. család : Chrysopidae Hg., Mc L.
Híjpochrysa nobilis Schx., Heyd. (elegáns Bcrm.! — I. Budapest. Rá-
kos, Nagy-]SIaros : 11. Visegrád : V. Mehádia ; X. Ivan-
planina.
Xoilíochyysa Halira Rossi (yrandis Burm. ) — II. Simontornya ; VIII.
Fiume. Portoré, Növi.
— fulviceps St. — III. Szaloncza, Trencsén. Ritka.
— capitaia F. — Szaloncza. Ritka.
Chrysopa (Aeolops Bn.B. ) paliida Schx. —• II. Sopron ; IV. Bártfa ; X.
Ilidze. Ritka.
— vittaía Wesm. (integra Hg.) — I. Bihari hegység : V. Bucsecs.
Vulkán, Keresztényhavas. Predeál. — Nagyon ritka.
—r flava Scop. (vittaía Schx.) — Az egész országban elfordul.
— sepiempunctaia Wesm. (pallens Hg., angustipennis Sx.) — ]\Iin-
denütt közönséges.
— septempunctata var. Pazsiczkyi Poxgr. — III. Trencsén (Pox-
GR.4.CZ 2. p. 194.)
— sepAempunclata var. ö-maculata Schx. — Mindenütt gyakori.
— sepiempjunctaia var. 4-punciaia Schx. — Mindenütt gyakori.
— sepiempunctaia var. occipnialis Pongr. — (Pongrácz 2. p. 195.)
— aspersa Wesm. (coerulea Br. prasina Burm. ?) — I. Budapest.
Debre-ezen; II. Zirez ; IIL Szhács, Trencsén, Rozsnyó-
Szaloncza ; V. Pele-Szarvad, Nagyenyed, Barcza-Rozsnyó'
Szeben-folyó, Bálványos-heg}- : VI. Mehádia.
— aspersa var. pundaía auct.
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Clirysopa aspersa var. notata auct.
— aspersa var. maadaia auct.
— abdominalis Br. {ahdomine-punciata Br.) — I. Budapest, Nagy-
maros ; IX. Cursola.
— ventralis Ct. — VII. Fruska Gora, Grgurevci.
— Zelleri Schn. — X. Sarajevo.
— formosa Br. (Burnieisieri Schn.) — Szórváiij^osan az egész
országban találhat(3.
— pliíjllochroma Wesm. (abbreviata St., pusilla Br., ienella Br.) —
I. Budapest, Csepel, Kecskemét, Dabas, Makkos ; II.
Keszthely ; III. Murány, Trencsén ; V. Mezzáh, Dics-
szentmárton, Bálványos-liegy; Yl. Gerebencz; X. Sarajevo.
— abbreviata Ct. {immaculaia St.) — I. Budapest, Nagyvárad,
Debreczen, Kecskemét ; II. Zala-Tapolcza ; III. Trencsén,
Rozsnyó ; IV. Krösmez ; V. Déva ; VI. Mehádia ; VIII.
Zengg.
— Imngarica Klp. — I. Budapest (Farkas-völgy) (Klapálek 6, p.
440.) Ritka.
— perla L. (cancellala Wesm., macidata St., reticidata Bürm.) —
Az egész országban elfordul.
— perla var. nigrodorsalis Poxgr. — Ritkább.
— Walkeri Mc L. — I. Debreczen; II. Simontornya; VI. Orsova,
Mehádia, Ulma ; VII. Vrdnik. Ritka.
— vulgáris Schn. (perla F., affinis St., carnea Evans, primaveria
Br., incarnala Koll., biseriata Schumm.) — Az egész or-
szágban elfordul.
— vidgaris var. carnea Evans.
— vidgaris var. minor Pongr.
— vidgaris var. notata Pongr.
— vidgaris var. fulviceps Pongr.
— PillícJd Pongr. (rufostigma Pongr.) — II. Simontornya. Ritka.
(PONGRÁCZ 3, p. 185.)
— álba L. (ciliata Wesm.) — I. Budapest; V. Vöröstoronyi szo-
ros, Petrozsény, Bucsecs, Keresztényhavas, Predeál ; VIII.
Sveto Brdo, Növi, Zengg. Ritka.
— teiiella Schn. — II. Visegrád ; V. I^otriora-völgy.
— nigricostata Br. (nigrovenosa Pongr;, Heydeni Schn.) — VIII.
Növi.
— microcephala Br. — I. Budapest ; V. Petrozsény ; VIII. Novk
— gracilis Heyd. [stenoptila Schn., trícolor Br.) — III. Szaloncza.
— dathrata Schn. — VIII. Növi.
— ftavifrons Br. (viridana Schn.) — V. Nagyenyed.
— lamproptera Stein. — IX. Castelnuovo.
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7. család : Coniopterygidae Buem.
Comcentzia íjsocifonais Ct. \apliidiformis Rb.) — A'. Szász-Hermáuv
;
VII. Horvátország (Lowi.
Coüiojjteryx tineiformis Ct. (lactea Wesm., haematina Halid.) — I.
Debreczeu, Makó ; II. Szeg-szárd, Pilismarót, Simontornya :
III. Kis-Tapolcsány, Trencsén; IV. Szomotor, S.-A.-Újhely :
V. Szász-Hermány
; Bálványos-hegy ; A'I. Mehádia. Kazán-
szoros.
Semidalis aleurodiformis St. — I. Budapest; II. Viseg-rád ; VI. Kazán-
szoros ; A'III. Horvátország ; X. Rogatica.




8. család : Myrnieleonidae St. {Qlapliyropieridae Be.)
Palpares libelluloides L. — A'III. Zengg. Xovi, Crkvenice.
AcaniJiadisis occitanica A'ill. — I. Örkény, Csepel, Csömör, Alonor.
Dabas. Kecskemét, Peszér. Egreskáta ; II. Keszthely.
CTyenestüás : III. Trencsén ; A'I. Deliblát.
Fonnicaleo tetragrammicus F. — I. Budapest (Hvösvölgy), Peszér,
Isaszeg, Alonor, Csepel, Dabas : III. Trencsén ; A'I. Ale-
hádia, Gerebencz, Ulma ; A'II. Plit^^ce, A^rdnik ; A'III.
Fiume, Crkvenice, Xovi, Zeng'g".
DendroUon puntherinum F. —• I. 'Budapest, Xagymar':>s : II. Kszeg
;
lA". Tolesva, Torna. Ritka.
Mtgisiopus flavicornis Rossr (hipunclaius Hg.. uiöt^jnuiuö Kü.i — I.
Budapest, Csepel, Isaszeg, Csömör, Dabas, Kalocsa, Deb-
reczen. Gyón, Alártonkáta ; 11. Zala-Tapolcza ; A'. Xagy-
enyed ; A^I. Deüblát ; IX. Dalmáczia, Almissa.
Crp.arjris plumbeus Oliv. {pallidipenriis Rb. ) — I. Budapest, Isaszeg',
CsejDel. Csömör, Dabas, Kalocsa, Debreczen ; H. Siófok
;
A'. Ó-Sebesheh' ; A'I. Gerebencz, Palics ; IX. Lesina.
Myrmecaelurus puncíulatus Stev. (iineatus Físgh.) — I. Budapest, Cse-
llel, Peszér, Alártonkáta. Izsák, Horgos ; II. Sióf'jk : Ó-
Sebeshely ; A'I. Ulma. Dehblát, Gerebencz.
— trigrammus Páll. [pidus Boeb.) — Az egész országban el-
fordul.
Myrmeleon fonnicarius L. (innoiaius Rb.. fonnicalynx Burm. i — I. Buda-
pest- Farkasd, GödöU, Debreczen, Hortobágy, Horgos,
Xagymaros : II. A'isegrád : III. Trencsén : A'. Kolozsvár,
Tusnád.
— europaeus AIc L. (nosiras Fourcr.) — I. Szeged, Budapest
Gödöll, Alonor, Peszér, Debreczen, Horgos ; H. Pécs,
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Simontoriiva ; III. Trencsén ; IV. Forró ; V. Kolozsvár,
Déva.
Myrmeleou Erberi Br. (inconspicuus Kb.) — I. Budapest. Kecskemét,
Csepel, CtöcIöH ; II. VisegTád. Keszthely ; IV. Szomotor
;
V. Déva.
— Mocsáryi Poxgr. — VlII. Xovi. Ritka.
— jnclus Latr. - IX. Dalmáczia (Stein).
— imbecillum Steix. — IX. Dalmáczia.
— elongalum Oliv. — IX. Dalmáczia.
Macronemurus irroraius Oliv. — IX. Makarska, Zelenika.
— appendiculalus Latr. — IX. Salona, Teodo ; X. Mostar.
9. család : Ascalapliidae Eb
,
Newji.
Tlieleproclopliíjlla barbára L. (Ascalaplms auslralis F.) — VIII. Zeiigg.
Ascalajjlius kohjvanensís Laxm. — VIII. Crkvenice, Buccari. Zeng-g,
X^ovi
— macaronms Scop. (huvgaricus Re., oculatus Brull
,
inlermedius
Méx., longicornis Burm., barbariis F.) — I. Budapest.
Nag^aiiaros ; II. Pécs, Csolnok, Kszeg; V. Peér, Kolozs-
vár, Kis-Ludas, N^agyenjed, Puj, Brassó, Tusnád, Magura.
—
— var. pupülalus 11b. — Hagex szerint hazánkban is el-
fordul (H.AGEX 2.)
— — var. rJiomboídeus Scnx. — Hagex szerint hazánkban is
elfordul. (Hagex 2.)
— lactens Brull. {oUomanus Germ.) — IX. Spalato, Almissa.
Cattaro.
III. alrend: Mecopfera Pack.
(Pltacoplera Dz,. Panorpndae Rb.. Rhi/nchognatha auct.
)
1. család: Horeidae auct.
Boreus Westwoodi Hg. — IV. S.-A.-Újhely. Sárospatak. Torna : X.
Ivan-jjlanina.
2. család : Panorpidae Rb.
Panorpa alpina Rb. (variábilis Br.) — Hegyvidékeken mindenütt kö-
zönséges.
— comminiis L. — Mindenütt közönséges.
— communis ab. vulgáris Imh. (diffinis Mc L.) — I. N^agyvárad,
Debreczen, Csaba ; II. Simontornya, Visegrád, Keszthely,
Pápa ; III. Trencsén, Tátraháza ; IV. Varannó, Trebusa,
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Ilomonna, Szobránez : V. Ketyezát, Cxörgéiiy, Keresztény-
havas ; VI. Mehádia ; VII. Eszék, Brusane.
— garmanica L. (montana Br ) — I. Budapest, Kováespatak, Szol-
nok, Borosjen ; II. Zircz, Simontorm'a, Visegrád : III.
Tátra, Turcsek, Trencsén, Koritnyicza, Lucski, Borosznó,
Csorba-tó; V. Bálványos hegy, Kereszténj^havas, Vörös-
toronyi szoros, Igenpataka, Alsó-Orbó, Retj^ezát, Vicze,
Déva, Alezkapiis ; VI. Ozora, ^lehádia ; VII. Vinkpvce,
Velebit; X. Metalka.
— gibberosa Mc L. (rufosíigma Br.) — Brauer szerint hazánkban
is elfordul.
— cognata Iíb. (gennanica Br. ) — II. Simontornya ; III. Patnok,
R -Mnrány ; A". Szováta ; VIII. rrkvenice.
— Jnjbrida Mc L {gibbe'-osa Br.) — III. Gombaszög ; V. Predeál,
Bucsees. Görgény, Tusnád, Szent-lCrzsébet, Nagyszeben.
— davigera Klp. — X. Herczegovina (Klapálek 9, p. 166.)
— 2)ura Klp. — V. Bucsees (Klapálek 8, p. 4.)
3. család : Bittaciclae auct.
Biilacus iipulariiis F. {ilalicus Klug.)^ — I. Budapest, Csepel; II.
Kszeg, Simontornya ; V. Hátszeg, Retyezát ; VI. Resicza,
Moldova, Orsova, Aíehádia, Gerebencz : VII. Viikovár
;
VIII. Crkvenice.
V. rend: Trichoptera Kirby.-
{AgnaUífS Dum., Plicipenaia Latr., Lophiacera Bilb., Elingula Retz.,
Synistaia Fabr., Xeuropiera L.)
I. al'i nd : Isopalpia Kol.
{ Aequijndpia auct.)
1. c-alád: JRhyacophilidae St.
Eltyacopliila Mocsihyi Klp. — V. Görgény, Bucsees, Ret,yezát (Kla-
pálek 6, p. 437.)
— n iib ila Zett. (2)aiqjera Rg.) — I. Rézhegység; III. Mosócz,
Borosznó, Trencsén.
1 Bittaeus Hageni BR.-al azonosnak tartom.
- A Trichopterákat Mac L.\chl.an rendszerét mellzve, az újabban
használatos Klapálek—ÜLMER-'rendszer szerint tárgj^alom. Az utóbbi kutatá-
sok óta 224-re emelkedett a fajok száma, a mi igen tekintélyes szám, ha
vesszük, hogy Németországból 250, a Schweizból 25.3, Angliából 174, Hol-
landiából 116 s Dániából csak 131 faj ismeretes.
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Rlujacopliila sepienirionis Mc L. (femiginea Scop.) — III. Poprád,
Magas-Tátra ; V. Biicsecs, Retyezát.
— polonica Mc L. — \. Retyezát, Vulkán.
— fasciata Hg. — X. Pala, Stambulcie.
— flnva Klp. — IV. Máramaros (Klapálek 6, p. 437.)
— vulgáris P. (venusta P.) — I. Monor ; Ili. Poj^rád.
— iristis P. {imibrosa Br.) — I. Bihar-hegység ; III. Trések.
Csorba-tó ; IV. Tiszaliorkút ; \. Radnai havasok, Vul-
kán ; A^I. Mehádia.
— Idriicornis Aíc L. — VII. Brusane ; X. Vucjali^:a.
— laevis P. (obfuscata P.) — I. Rézbánya ; VI. Korniaréva.
— glareosa Mc L. — IV. Keleti Kárjiátok.
— Pascoei Mc L. -- X. Jablaniea.
— iorrentium P. — III. Trencsén ; V. Buesecs. Vulkán ; X. Ivan-
planina.
— pliüopoiamoiíUs ^Ic L. — IV. Krösmez ; V. Bálványos-hegy.
— Meijeri Mc L. — A". Déva ; X. Sarajevo.
— Megéri var. furcifera Klp. — V. Bálvám^os-hegy (Klapálek
5, p. 11.)
— furxaia Dz. — III. Csernahora (Dziedzielewicz 5, p. 107.)
Glossosoma Boltoni Cx. (fimbriata Br.) — III. Borosznó, Trencsén
;
V. Radnai havasok. Keresztényhavas.
— vernale P. — IIL Lueski, Trencsén ; V. Predeál. Vulkán.
— discopliorum Klp. — X. Stolac (Klapálek ÍJ. p. 165.)
Mystropjliora iniermedia Klp. — 1\. Krösmez ; V. ( rörgény.
Agapehis delkatidus ]\ic L. — III. Barlanghget, Bellus ; V. Gyergyó-
remete, Nagyenyed.
— laniger P. {pactus Mc L.) — V. Gj'ergyóremete ; X. lUdze.
— fnscipes Cx. (ocJiripes Cx., funereus Cx., lanatns Ho.j — III. Lueski.
Si/nagapeiits ater Klp. — V. Buesecs, Retyezát, Vöröstoronyi szoros
(Klapálek 8, p. 2 ; 5, p. 11
)
2. család : Hyclroptilidae St.
Hydroptila forcipaia ]\lc. L. — III. Vághidas.
— Mc Lachlani Kep. — I. Budapest. Ritka.
— occiUta Eax. — I. Budapest; A'II. Bunica.
— sparsa Scülp. — X. Mostar.
AllotricJiia 2mllicornis Eax. — X. Gorazda.
liliyirichia Jamellaris Eax. — I. Budapest.^
Oxyeiliira falcata MoRx. — I. Budapest ; III. Vághidas : X. Mostar.
Staetobia Eatoniella Mc. L. — V. A-'öröstoronyi szoros ; X. Sarajevo.
Orlhotricliia Teiensii K. — III. Trencsén.
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3. család : Thilopotaniidae Wallgr.
PMlopotamus ludificatus Mc L. {montanus Br.) — III. Tátra. Borosznó,
Csorba-tó, Trencsén ; IV. Krösmez ; Y. Retyezát.
— montanus Dox. {tigrinus Br.) — T. Rézbánya ; IV. Krösmez ;
VI. Szemeiiik. Korniaréva ; VII. Brusane.
— variegatus Scop. — V. Retj'ezát, Szt.-Gothárd, Szováta, Vörös-
toronyi szoros, Fog-arasi ha.vasok : VI. Korniaréva : VII.
Brusane.
DolopMlus imllus Mc L. — III. Tátra.
Wonnaldia tridngulifera Mc L. — I. Rézbánya ; III. Trencsén. Árva-
váralja
;
V. Vöröstoronyi szoros ; VI. Korniaréva, Sze-
menilv, }*Ieliáclia, Báziás ; VII. Pakrac, Brusane.
— occipiialis P. (PJiüopoiamus íongij^ennis Br.) — V. Vörüstoronyi
szoros.
— meáiana Mc L. — ]vIac Lachlax szerint hazánkban is elfordul.
4. család : Polycentropidae Ulm.
Neureclipsis bimaculata Mc L. — l. Budapest. Csepel ; II. Bodajk,
Siraontonwa, ]Moliáes ; III. Trencsén ; VI. Ribis, Meliádia,
Báziás ; VII. Dálja.
Plectrocnemia conspersa Cr. — III. Hági ; V. Retyezát.
— min ima Klp. — A'I. Korniaréva (Klapálek 9. p. 43f5.)
Polyceniropus excisus Klp. — X. Sarajevo.
— ffavomaculaius P. (suhjmnctaíus Sx.) — I. Budapest. Bánlaka
;
IIT. Trencsén.Lucski, Csorba-tó, Koritnyicza ; VI. ^ileliádia.
— muUiguitaius Cx. {Pledrocnemia irroraia Br ) — II. Pápa; V.
GyiUvOS-tó.
Holocentropus picicornis Sx. ipulcltdhis Hg.j — I. Dömsöd ; VII. Dálja.
— siagnalis Alb. — I. Csepel ; A"II. Dálja, Grospic.
Cyrnus trimaeulaius Cx. — III. Trencsén ; VII. Clospic.
Ecnomus tenellus Rb. — I. Újpest ; II. Keszthely ; III. Vághidas ; VI.
Deliblát : VII. Dálja.
5. család : PsycJiomyidae Kol.
Tinodes Waenerí L. (luridiis Cx.) — I. Alonor.
— unidentaia Klp. — I. Kebesd.
— pallidula Mc L. — V. Vöröstorouyi szoros ; X. Sarajevo,
Bistrik.
— Piosiocld Mc L. — V. Vöröstoronyi szoros, Keresztényhavas ;
Bistrik, Sarajevo.
— Braueri ^Ic L. — X. Mostar.
— dives P. {Schmidtii ]\Ic L.) — VII. Fuzine.
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— unicolor P. — III. Belliis ; X. h^'arajevü.
Lype phaeopa St. — I. Budapest, Kebesd ; II. Pápa ; III. Árvavár-
alja ; VI. Krassova ; X. Sarajevo.
— reducia Hg. — V. Retyezát.
Meialype fragilis S. — X. Rogatica, Sarajevo, Ilidze.
Fsychomia pusilla F. (annulicornis Br.) — I. Nagyvárad ; V. Hátszeg",
Vörüstoronyi szoros ; VI. Krassova, Alehádia, Kazán
;
VII. Pakrác ; VIII. Biiccari.
C. család : Hydropsychidae Ct.
Hydropsyche pellucidida Ct. (versicolor Br., variábilis S., alomaria Rb.,
liihernica Ct.) — I. Budapest ; 11. Kis-Pöse, Simontornya
III. Trencsén, Boroszn(3, Szaloncza ; IV. Újbánj^a ; V.
Szováta, Nag'yenj^ed ; VI. Mehádia ; VII. Plitvice.
— (uiguslipennis Ct. — I. Budapest ; II. Simontornya ; III. Bo-
rosznó, Szaloncza, Lj bánya, Mosócz ; V. N^agyenyed.
— oriiatula ]Síc L. (aiomaria Hg.) — I. Budapest ; III. Trencsén.
— saxonica Mc L. — 11. Pápa, Simontorn3^a ; VII. Raduc.
— (juiiaia P. {Daniibii Br., contubernalis Mc L.) — Az egész or-
szágban mindenütt közönséges.
— insiabilis Ct. {cinerea P.) — II. Simontornya ; III. Trencsén,.
Újbánya; V. Székel^aidv^arhely.
— nervosa Klp. -- I. Budapest; III. Trencsén; IV. Ujbánj^a
;
VÍI. Fazine (Klapái.ek 7, ]). 8.)
— lepida P. {anguslata P., albipunctata AIc L.) — III. Újbánya,,
Fels-Szernye ; V. Tusnád ; X. Krupac.
— moslariensis Klp. — X. Mostar.
JDiplecirona atra Mc L — X. Krupac.
7. család : 3Iolannidae Wallgr.
Molanna angusiaia Ct. — Elfordulása hazánkban valószín.
Molannodes Zelleri Mc L. — III. Csorba-tó.
Beraea pidlaia Ct. (Nais aterrima Br.) — I. Budapest ; III. Turcsek,
Trencsén, Szaloncza, Rozsnyó ; V. Görgény, Predeál.
— maurus Ct. — Retyezát.
— ariicularis P. [pygmaea St.) — III. Szaloncza; V. Keresztényhavas,.
Retyezát ; VI. Mehádia, Gerebencz ; VII. Gospic,Raduc.
Beraeodes minuia L. — III. Szaloncza.
8. család : Leptoceridae Leach
Leptocerus nigrovenosus Retz. {Mystacides vefiosa Br.) — III. Mosócz ;:
VI. Ulma.
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— fulvus Rb. — I. Budapest, Izsák, Csép ; V. Szeiit-Gothárd.
— y/purius Alb. — III. Treucséii
— smilis BuRM. (fulvus Mc L.) — I. Budapest
— annulicorais St. — I. Budapest ; V. Nag.yenyed
; VI. Deliblát.
— alerrimas Sr. (tineoides Bu.) — I. Budapest: II. Pápa. Sinioii-
tomya : III. Trencsén, Trések.
— ciiinreus Ct. {seminiger St.) — I. Budapest, Gyón; III. Tren-
eséu ; V. Gyergyóremete.
Lepiorj^rus albifrons L. (interruptus Sa:ii.) — I. Csepel, Nagyvárad, Szol-
nok, Kebesd ; II. Visegrád ; III. Facskó, BeUus ; IV.
Szinna ; A'. Tusnád.
— commutatus Mc L. — II. Visegiád ; III. Borosznó, Trencsén.
— aureus P. — V. Vöröstoronyi szoros.
— hilineatus L. {Mystacides bifascicda Br.) — I. Peszér : III. Ko-
ritnjácza ; V. Petrozsény.
— dissimüis St. (aureus Kol ) — I Xagymaros, Budapest : II.
Visegrád.
Mystacides uigra L (alrá Br ) — I. Budapest. Dráva-toruk; II. Pápa
:
III. Trencsén. Diósfalu, Lucsivna : IV. Szinna ; V. Ge-
rebencz.





— longicornis L. (quadrifusciaUi F.) — I. Budapest. Peszér; III.
Fenyf ; V. Mezzáh ; VII. Dálja.
Adicella reduda Mc L. — III. Trencsén ; X. Ilidze.
Triaenodes conspersa Re. — I. Budapest ; II. Mohács ; III. Trencsén
;
V. Szent-Gothárd, Xagyenyed, Gyergyóremete.
— bícolor Ct. [Setodes fusca Br.) — III. Vághidas.
Oecetis ochracea Ct. (pilosa Br ) — I. Budapest, Apatiu, Izsák, Cse-
pel, Kecskemét ; III. Trencsén ; IV. Homonna ; VI. Palics,
Deliblát ; VII. Pétervárad. Dálja.
— notata Re. (lacusiris Kol.) — III. Vág^hidas.
— fúrva Rb. (Setodes inlaminata Mc L.) — I. Budapest ; V. Rea.
— lacusiris P. — I. Budapest.
— tripunctata F. (Setodes punclatella Rb.) — I. Budapest; III. Tren-
csén ; \1. Balincz.
Setodes iineiformis Ct. — III. Vághidas ; V. Mezzáh ; VII. Dálja.
— punctata F. (hiera Kol.) — I. Budapest, Káposztásmegyer
;
II. Mohács, Szob; III. Trencsén; Y. Radnai havasok;,
VI. Deliblát, Ulma. Kazán, Gorebencz.
— viridis FouRCR. (punctata Rb.) — I. Isaszeg ; V. Ajjahida ; VL,
Dehblát ; IX. Dalmáczia.
— hungarica Ulm. — VI. Mehádia íUlmer 1.)
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9. család ; Odontoceridae Wallgr.
Odonlocerum alhicorne Scop. {griseum Leach.) — III. Treiicséu. Tátra,
Borosznó. Korittu'icza. Prasiva ; V. Retyezát ; X. Ilidze,
Dervent, Sarajevo. Yrelo Bosna.
II. a'rend: Heteropaljna Kol.
{Inaequipalpia auct.j
1. család : Phryganeidae Westw., Bi:bm.
Neuronia {Holostomis Hg.) ruficrus Scop. — III. Poprád. Trencséii.
Csorba ; 1\. ^láramarös. Krösmez ; Y. RetTezát : X.
Sarajevo. Ilidze.
— reiiciilaia L. — I. Péczel : II. Pilismarót ; V. Tiirda : VI. Ge-
rebeiicz.
— cluthraia Kol. — II. Pápa. — Ritka.
Fliryganea grandis (L. uncinaia Schrk j — I. Budapest, Haraszti; II.
vSimoutornya, Keszthely. Kalocsa,. Siófok. Fonyód, Zala-
Tapolcza. Szombathely; III. Trencsén; \. Mezzáh. Szent-
Gothárd.
— grandis var. meridionalis Klp. — X. Bosznia.
— sirinta L. (bípicnctata Retz., BeckwiíMi Sx.) — I. Budapest ; II.
Keszthely ; III. Csorba-tó. Trencsén : Y. Torja ; A'IL
Ylasko Polje.
— varia F. (variegata Fourcr.. anuularis Oliv.j — I. Budapest.
Csej)el. Gyón. Szada. Mártonkáta ; ü. Siófok. Fonyód.
Pápa, Pécs ; III. Csorba-tó ; Y. Tusnád. Szent-Gothárd.
— obsoleta Hg. — III. Csorba-tó. Trencsén.
— minor Cx. {mixta Burm.) — I Budapest. Római fürd ; Y.
Szász-Hermány.
Agryijuiü pagdana Cx. — I. Budapest. Csepel. Hadház; HL Trencsén.
2; család : Litnnophilidae Kol.
ColjjotauUus incisus Cx. — I. Budapest ; II. Kenése. Szántód.
Grammoiaulius nitidus Mull. (Uneola Schrk.) — I. Budapest. Csepel.
Kecskemét, Debreczen. Szohiok : II. Kúp. Kszeg, Pécs :
ni. Párád, Trencsén ; Y. Tasnád-Szántó. Szent-Gothárd ;
YII. Pala^ácz.
— atomarius F. {irrorata Zexx.) — I. Budapest, Kecskemét, X'agy-
várad. Rév ; II. Balatonfüred, Pápa, Zircz, Szegszárd,
Simontornya ; IV. S.-A.-Újhely, Párnó, Komjáti, Ungvár.
Bártfa, Jurko-Volya ; Y. A'ulkán. Peér. Pele-Szarvad.
^lezzáh ; X. Prenj planina.
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Olyplioiaeliiis pellucidus Retz. — I. Budapest ; II. Simoiitoniya ; III.
Trencséii : IV. Nagykároly.
LimnopJiilus {Limnepliilus Leach) rliombicus L. — I. Budapest, Dabas
;
II. Pécs, Pápa, Szombathely ; III. Mosócz, Lucsivna,
Trencsén, Csorba-tó : IV. Komjáti ; V. Gyilkos-tó, Baláu-
bánya ; VI. Ferenczfalva ; VIII. Crkveiiice.
Limnopliüus flavicorms F. (dorsalis St.) — ^lindenütt közönséges.
— decipiens Kol. (nobilis Mc. L.) — I. Budapest, Csepel, Kecs-
kemét; III. Kolbach, Mosócz, Csorba-tó; IV. Fajiia-völgy;
V. Vulkán, Bucsecs, Tasnád, Predeál, Retyezát ; X. Prenj
plánin a.
— stigma Cx. {fúlva Rb., impara Rb.) — III. ]\Iosócz, ^sláriatölgyes,
Trencsén ; V. Igenpataka.
— xanthodes Mc L. (borealis Br.) — I. Budapest, Csepel. Kisúj-
szállás ; l\. Nagjdvároly ; V. Tasnád.
— hinatus Cx. (uitraías Br., nebiilosus Cx., apicalis Cx.) — I. Buda-
pest ; II. Pécs^ Békásmegyer ; III. Szaloncza, Trencsén
;
IV. Beregszász, Komjáti ; V. Magosmart ; VIII. Crkvenice.
— vittatas F. (flavus Kol.. consobrinus Cx., hij/artitus Cx., praeustus
Sx., fiavus Kol) — I. Budapest, Csepel, Apaj, Apatin
;
II. Pécs, Szántód, Pápa, Kúp, Zircz ; III. Poprád, Tren-
csén, Lucsivna; iX. S.-A.-Ujhely, Komjáti, Homonna, Si-
monka. Magura, Máramarossziget : V. Nagyenyed. Tus-
nád ; X. Trebevic.
— ignavHs Hg., Mc L. (flavescens Ho.j — III. Lucsivna.
— offinis Cx. (anasioniosis Kol.) — I. Budapest, Csepel, Dömsüd ;
II. Zircz. Szántód, Ijerhida : V. Xagyszeben. Retyezát
:
X. Prenj planina.
— auricula Cx. (fenesírata Kol., geminus Sx.) — I. Budapest, Nagy-
várad ; II. Kenése, Simontornya ; III. Trencsé)!, Kis-
Tapolcsány ; IV. Komjáti, ]Síáramaros ; VI. Gerebencz ;
VII. Jasenak ; X. Prenj planina.
— griseiis L. — Budapest, Apaj. Hadház, Nagyvárad ; II. Siófok,
Lelle, Kenése, Balatonfüred, Szántód, Pápa, Zircz; III.
Trencsén, Poprád, Lucski, Koritnyicza, Csorba, Hági,
Tátraháza; IV. S.-A.-Újhely, Tokaj, Forró, Varannó,
Máramaros, Beregszász ; V. Bucsecs, Vulkán, Tasnád,
Nagyszeben, Retyezát ; VI. Gerebencz.
— bipundahis Cx. (tuhercidaius Br.) — I. Budapest, Csepel, Nagy-
várad, Borosjen : II. Szántód, LeUe ; III. Trencsén, Tr-
ések, Szaloncza : V. Homonna, Bereczki ; V. Magura,
Brassó, Nagyenyed, Retyezát; VI. Korniaréva, Marilla.
— extricatus Mc L. (Desmotaulius hirsuhis Kol.) — III. Hornyán.
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— hirsuins P. — III. Trencséii ; IV. Tálh^a ; V. Nagyenyed.
— fuscicornis Kb. (cingidatus Br., cimjidatas Kol., riibricollis-
BuRM.) — L Csepel, Nagyvárad ; III. Trencsén, Szalon-
cza ; IV. Tolcsva, Olyka ; V. Torda ; X. Dervent, Sarajevo.
— niyriceps 7iKn\ [slriola Bií.) — IV. Borosznó ?
— flavosjunosus Stei.x. — X. Riíjste.
Limnophilus sparsus Ct.
{
puncidtissinuis Br., tenabyicus Cx., f'uscus St.,.
flavescens St.) — X. Ilidzc.
— marmoralus var. nobilis K(m>. — X. Bosznia, ílerczegovina
:
Gacko.
Anabolia soror Mc L. (Slratiiiopliorus f'uscus Kol.) — III. Trencsén,
Mos(JCz.
— laevis Zett. -- I. Budapest, Csepel, Nógrádvercze ; III. Mo-
sócz, TurÓGz ; IV. Jászó.
Pliacopleryx brevipemiis Cx. (granulata Kol.) — VII. Pakrac.
Asinarchus caenosiis Cx. — V. Radnai havasok.
Stenophylax alpeslris Kol. — V. Görg'én}'' ; VI. Ferenczfalva.
— p>icicornis P. (pubentlus Kol.) — IV. Krösmez.
— rotundipennis Br. — III. Mosócz.
— n/gricornis Picx. — II. Pécs ; III. Koritnyicza.
— siellaitis Cx. {paniherimus Kol.) — III. Mosócz ; IV. S.-A.-
Újhety, Márauiaros ; Y. Igenpataka, Kunk.
— latipeanis Cx. {AnuboUa puntherina Br., radiatus Mc L.) — III.
Tátra, Hági, Trencsén ; IV. Máraniaros ; V. Runk, Chirpa,,
Szeben-Jézer, Retyezát.
— luctuosus Pill. ex Mrrx. {Anabolia giganim, Br.) — I. Vaskóh
;
III. Trencsén, Borosznó ; R^. Bártfa ; \. Görgén^^, Nagy-
vízvölgy, X''ag3^-Ilva, Retyezát: VI. Lokve-hegység.
— millennü Klp. — III. Tátra; IV. Krösmez; V. Retyezát,
Kudzsiri havasok, Kereszténjdiavas, Vulkán ; VI. Ferencz-
falva, Korniaréva, Mehádia (Klapálek 6, p. 431).
— carpailúcus Ti?,. (Klapáleki Pong.) — IV. Csernahora, Krösmez
(DziEDZIELEWICZ 7, p. 5.)
— speliincaruin Mc L. — I. Vársonkolyos ; IV. Krösmez ; V.
Görgény ; VI. Mehádia, Moldova ; X. Ilidze.
— vibex Cx. — I. Igricz ; II. Pécs ; X. Zvijezda.
— miiis Mc L. — X. Bel Brdo.
— dubius Sx. — VII. Zágráb.
— pallidiis Klp. — X. Dervent (Klapálek 7, p. 3.)
— Winneguihi Klp. — X. Sarajevo, Pale (Klapálek 9, p. 161.)
— infumatus AIc L. — X. Jablanica, Jajce, Jezero.
— nigricornis var. eleganiulns Klp. — Bosznia.
— perynisius Mc L. {conceniricus Zetx., Anabolia hieroghjpMca Br.}
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— I. Csepel. Igricz. Vársonkolyos : III. Trenesén ; lY.
Krösmez ; V. Igenpataka. Verestoronvi szoros : X.
Hadcici.
Mesopliylax impnncAatus Mc L. (aspersus Meyei?—Dürk.) — I. ^sloiior.
Micropierna feslaccn G.mel. {oropliiln ííteix.) — I. Igricz, Fericse : Y.
Igenj^ataka.
— mjcterohia Mc L. (pilosa Br. ) — I. Igricz : III. Trenesén ; YI.
Mehádia ; YII. Buccari ; X. Dervent.
— sequax Mc L. {sirinia P.) — I. Igricz: YI. Mehádia; YII.
Brusane, Ostrovica. Ylasko-polje.
— laieralis St. — X. Dervent.
Halesus Ussdaius Rb. — III. ^SIosócz. Trenesén ; Y. Topánfalva.
— digitotns Schrk. — Y. Nagyszeben, Radnai havasok : X. Bilek.
— Ritka.
— auricolUs P. [nigricornis Br.) — I. Budapest. Ritka.
— nncatus Br. — Y. Retyezát.
— nep/os Mc L. — Y. Faring, Retyezát.
— ruficoUis P. — Közelebbi termheh^e ismeretlen.
Acrophyla.r zerherus Br. — III. Tátra ; Y. Retyezát. Nagyon ritka faj.
— vernalis Dz. — lY. Csernahora (Dziedzielewicz 7, p. 3.)
— rzarnolioricus Dz — lY. Tomnatik (Dziedzidewicz, 7, p. 3.)
Caiaáice tenellu Klp. — Y. Retyezát (Klapálek 6, p. 435.)
Drnsus nigrescens Meyer — Dl'rr. — III. Tarpatak; lA'. Krösmez.
— discolor Rb. {Halesus fiavipennis Br. I — I. Bihar-hegység ; III.
Poprád. Deményfalva. Koritnyicza. Csorba : Y. Retyezát
:
YI. Mehádia.
-- brunneus Klp. — III. Horosznó, Tátra; lY. Máramaros ; Y.
Ret^'ezát ; YI. Mehádia, Korniaréva ; X. Sarajevo (Kla-
pálek G. p. 434.)
— irifidus Mc L. — III. Tátraháza : A'. Retyezát.
— Muelleri AIc L. — A'L Alehádia.
— hosnicus Klp. — X. Ilidze, Pazaric (Klapálek 7, p. 4.)
— carpailiicHS Dz.^— lY. Csernahora (Dziedzielewicz 6, p. 206— 209.)
PeJtosfomis snddira Kol. — III. Koritm'icza, Poprád.
— hrannea Klp. — A'. Bucsecs, Keresztényhavas.
Ecdisopieryx guitulata P. (dalecadica Kol.) — A'. Görgény. Retyezát
:
X. Sarajevo, Pale.
— madida AIc L. — III. Hági, Tátra ; Y. A^nlkán, Retyezát.
Cliaelopteryx villása F. (tubercHlaia P.) — A'III. Finme.
— fusca Br. — X. Pazaric, Krupavölgy.
— major Mc L. {rillosii Br.) — II. Pécs.
— singidaris Klp. — X. A'ares (Klapálek 9, p. 162.)
— obscurata AIc L. — lY. Késmárk : A'II. Horvátország.
ir,4
— rugulosa Kol. — VII. Krapiiia
; IX. Dalmáczia.
— Sahlbergi Mc L. — IV. Krösmez.
Chaetopterygopsis Ájjfelbecki Klp. — X. Sarajevo (Klapálek 7, p. 676.)
Heliconis chomiacensis Dz. — IV. Krösmez (Dziedzielewicz 2, p. 251.)
Anisogamus difformis AIc L. — V. Retyezát.
— aeqiialis var. czarnoliorensis Dz. — IV. Csernahora (Dziedziele-
wicz 4, p. 137.)
Hypnotramis picAcornis P. — III. Ulmer szerint elfordul a Tátrában.
Apatania fimbriata P. (Hageni Kol.) — III. Koritmácza. Poprád ; V.
Radiiai havasok.
— mertdiana Mc L. — V. Bucsecs. A'ulkán.
3. család : Sericostotnatidae Mc L.
Sericostoina iimidum Hg. (Latreillei Cx.. collare P.) — IV. Krösmez,
Borosziió ; X. ötolac.
— personaiiun Spexce. — III. Hermanez. Trencsén. Szaloncza.
— collare Bltím. — IX. Dalmáczia (Steix szerint. 1. Irodalom.)
— Schneideri Kol. — I. Budapest.
Oecismus monedula Hg. — III. Borosznó, Trencsén ; V. Riumare,
Vöröstoronj-i szoros, Bálványos-hegy.
Xoiidobia cüiaris L. — I. Budapest, Farkasd : II. Visegrád ; III.
Trencsén. Szaloncza, Borosznó, Tátra. Koritnyicza : IV.
Krösmez : VI. ]\Iehádia, Korniaréva.
— neliibe Klp. — X. Pazaric, Stolac.
Goera pilosa F. (Tríchostoma capülaium P.) — I. Budapest, Nagy-
várad ; II. Pápa, Fert ; III. Facsko. ]\loscz, Trencsén,
Koritnyicza ; IV. Komjáti ; V. Ret3'ezát ; Vn. Fuzine.
Siló pallipes F. — III. Borosznó ; V. Retyezát ; A'III. Buccari.
— piceus Br. — I. Rézbánj^a ; III. Poprád. Facskó ; V. Ret\"ezát
;
VI. Krassova, Ferenczfalva, Mehádia.Herkulesfih^d. Kazán.
— nigricornis P. (jncticornis Hg.j — IX. Spalato (ALvxx).
— Graelssi P. — A'. Xagj^szeben, Szeben-jézer, Bucses, Vulkán.
Lithax niger Hg. — III. Tátra, Tarpatak ; V. Retyezát.
— obscurus Hg. — VII. Jasenak.
Brachycentriis carpathicus Dz. — III. Táti'a (Dziedzielewicz 1, p. 38.)
— subnubilus Ct. (Hydronantia verna Br.) — I. Budapest, Kovács-
patak ; II. Simontoniya ; III. Trencsén, Szaloncza, Szo-
niolnok ; X. Pale.
— monianus Klp. — VI. Alehádia, Herkulesfürd. Kazán.
Jíicrasema viinimum AIc L. — VI. Aíehádia.
— sericeum Klp. — X. Pazaric, Stolac (Klapálek 9, jd. 164.)
— setiferum Picx. — III. Trencsén.
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Lepidosioma Mrlum F. (Goera nigromaculaia Br., L. squaimdosum Rb.)
— I. Budapest ; III. Trencsén, Bellus. Torcsek, Borosziió :
YI. Krassova, Orsova, Gerebencz ; X. Krupac.
Lasiocepliala hasalis Kol. — III. Trencsén, R.-Murány, Koriüwieza
:
V. Szováta, Retyezát.
Crunoi-^cia irrorata Ct. — V. Keresztényhavas.
A 111—116. oldalakon felsorolt munkák jegyzekébe pótlásképen
még felveendk a következk
:
Bíró Lajos : 4. Halpnsztltó szitaköt-álczák. (Rovart Lapok. I, 1884,
p. 251-253).
BoDócs IsTVÁx : Kecskemét környékének szitaköt faunája.. (L. o. XV,
1908, p. 97-99).
' 'iiyz[:i; Kornél: Szitakötk vándorlása. (U. o. I, 1884, p. 125— 126.)
(JsADA Imre : Újabb adatok ]SIagyarország' szitaköt faunájához. (U. o.
XV, 1908, p. 40).
IIRABÁR Sándor : Ung-- és L^gocsa meg-^^e szitaköt faunája. (U. o.
XII, 1905, p. 101-103).
Jablonow'ski József : 3. A szitaköt nevei Magyarországon (U. o.
IV. 1897, p. 45-40).
KuTHY Dezs : Kannibál szitaköt. ( U. o. I, 1884, p. 186—187).
PuNGUR Gyula : A szitaköt; (Természet. VI, 1874, p. 190).
Vyngel Jen : Adatok ^Slagyarország rovarfaunájához. I. Odonata.
(Rovart. Lapok, kll, 1905, p. 12-14).
Különfélék.
Hínins araszoló Trencsénbl. — A Rovartani Lapok 1908.
évi XV. kötetének 124. lapján . olvassuk, hogy Xécsey István 1900
július 16-án Verebélyen a Boarmia repandala, L. nevíl araszoló Qgj
hímns példányát fogta. Tizennégy esztend elteltével nekem is si-
került a nevezett faj hermafroditáját zsákmánjaü ejtenem, még pedig
1914 július 3-án Trencsénben, ugyanazon villamos lámpánál, mely
alatt tavaty a Himera pennaíia L. hímns példányát fogtam volt.
Míg azonban Nécsey példánj^a bal oldalon r^^ a jobbon pedig ?,
addig az enyémének ellentétje, a jobb oldal. a o^, a bal j^edig 9, a
mit a csápszerkezetbl és a szárnyak rajzolatából állapíthattam meg.
A jobboldali elüls szárny küls harántsávja elül majdnem egyenes
lefutású (a baloldali $-szárn3''on ersen befelé vontil) és a közte és
a hullámvonal közötti tér közepe eltt a rjcj-ve, jellemz sötét folt
is jelezve van. A lej)ke maga kisebb az átlagos repandaia-nkl^ a pot-
roh pedig petéktl duzzadt, nstény-potroh. Dr. Pazsiczky Jen.
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A Stauropus fagi hernyöjánaTc regeneráló képességérl. —
1914- évi május— juiiius havában a hernyó különleges alakjára való
tekhitettel a Stauropus fagi L tenyésztésével foglalkoztam. Sokszor
lekötötték a figyelmemet a hernyók, különösen kicsi korukban, a
mikor hosszú ellábaikat idegesen mozgatták, akárcsak a hogy a
hangyák szokták tenni tapogatóikkal s ilyenkor laikus ismerseim
mindig hangyákat láttak bennük Sr vedléseik közepette megesett
egyikkel-másikkal, hogy hosszú ellábuk karma vagy els íze, vagy
ezek mindketteje kiszakadt s ilyenkor a szegény hernyó bizony sán-
tikálni ^"olt kénytelen. A következ vedlés azonban már rekompen-
zálta. mert kiszakadt lába hel,yett újat kapott, olyant, a mely bár
nagyságában nem multa felül a leszakadtál, mégis lett rajta új ka-
rom, st ha az els lábíz is kiszakadt volna, új izület is. csakhogy
a láb maga ilyenkor csak fele volt a többinek.
Dr. Pazsiczky JexG.
Irodalom.
Dr. O. Krancher : Entoinologisches Jahrljueh. XXIV. 1915.
Leipzig\ 1915 (Frankenstein & Wagneri. — Ára l-(50 M.
i\z entomologiai évkönyv 24 évfolyama az 1915. évre a hábo-
rús idk közepette pontosan megjelent. A naptáron kivül, úgy mint
rendesen, számos czikk szolgál az entomologus oktatására, szóra-
koztatására A naptárt kiegészíti az aprólepkék néhány családjának
(Erioceph.alidae, Microplerí/í/idae. Hejnalidae) gyjtésére vonatkozó havi
útmutató, melynek szerzi Dr. Meixxer és Dr. Meyer. A lejikészt.
bogarászt több czikk érdekli, de talál a többi rovarrend iránt érdek-
ld is magának való tanulmányt, st a faunisztikusnak is jutott
Dalla-Torre tollából valami, a tiroli poloskafélék jegyzéke. A köte-
tet számos szövegközti kép és egy fábla díszíti, utóbbin néhány fel-
tn alakú Xeuroptera kerül bemutatásra. Az olcsó kis zsebkönyv
legújabb kötetét is bátran ajánlhatjuk az érdekldk figyelmébe (leg-
czélszerbben egyenesen a kiadónál : Frankenstein & Wagner —
Leipzig, Lange Strasze 14. rendelhet meg). Csíki.
Pillich F.: Aus der Arthropodeuwelt Simont ornya's. Ein
monographischer Beitrag. Simontornya. 1914. (172 1.. 3 képpel).
A folyóiratunk olvasói eltt jól ismert szerz ezen díszesen
kiállított kis nyolczadrét alakú kön3'^'ecskében megismerteti velünk
a toluamegyei Simontornya környékének ízeltlábú állatjainak fauná-
ját. Miután a vidéket ismerteti, áttér az egyes rovarrendek és más
ízeltlábúak felsorolására, minden fajnak pontos elfordulási adatait
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ismertetvén. Szerz 14 évi gyjtésének eredménye az a 4005 faj,
157 faj változat és 225 fajeltérés, melyet Simontonwa vidékérl
kimutatni tud. Összegezve a fajokat, fajváltozatokat és faj eltéréseket,
ez a szám következleg oszlik meg az egyes rendek és csoportok
között: Lepidoptera 7S2, Coleoptera 1931, Apierygogenea 1, Pseudoneu-
roptera 46. Neuroplera 47, Thysanopiera 3, Hemiptera 468, Fonnicidae
37, Chrysididae 23, OrÜioptera 30, Dipiera 742, Myriopoda 27, Pseudo-
scoipiones 10, Opiliones 4, Araneae 233, Acarina 3. Az egyes csopor-
tok meghatározásában a legkiválóbb szakemberek segédkeztek a
szerznelí. (Jrömmel üdvözöljük szerzt, hogy költséget nem kiméivé
ily szép kiállítás könyvecskében adta közre a Simontornyára vonat-
kozó ismereteinkot. A könyvecske szerznél rendelhet meg, ki
2 K. 40 f. beküldése után azt l)érmentvo küldi meo\ Csíki.
Társulati ügyek.
Kirándulás a Csepelszigetre 1914. június 11-én. — Társasá-
gunk rnapján a Csepelszigeten lév Szigetszentmiklós környékére
rendezett kii^ándulást, hogy tagtársaink a homokbuczkák rovarvilágát
tanulmányozhassák. A gyjt tagtársak Qgj része ebbl a czélból a
Szigetszentmiklóson túl fekv Szilágyitelepre igyekezett az els kora
reggeli vonattal, a honnan a buczkákon keresztül gyjtve ment Szi-
getszentmiklósra, a hol a késbbi vonatokkal érkez résztvevkkel
találkoztak. A dél felé megindult zivatar megakasztotta a gyjtést,
úgy hogy délután csak az elzárt Dnnaág mentén vált lehetvé rövid
gyjtés. Kirándulásunk daczára a rossz idjárásnak jól sikerült, a
mit különösen Szigetszentmiklóson lakó rovarásztársunknak, Vágó
Aladár fv. tanárnak és családjának köszönhetünk, kik kirándulá-
sunkat kellen elkészítve, társaságunknak Qgj felejthetetlen kelle-
mes napot szereztek. A mint résztvev tagtársainktól értesülünk a
gyjtött anyag több érdekes rovart szolgáltatott, st akadt egy való-
színleg a tudományra is új kabócza, melj^et Dr. Horváth Géza
volt szerencsés több példáiyban gyjteni. — i.
32. rendes ülés 1914. október 16-án. — Dr. Kertész Aba
elnök üdvözölvén a megjelenteket, kéri rovarásztársait, liog}^ a meny-
nyire ezekben a nehéz idkben csa.k lehet, ne feledkezzenek meg*
kedvencz foglalkozásukról és ezentúl is ismertessék megfigyeléseiket,
tanulmányaikat társaságunk ülésein. Majd bemutatja elnök a Lycaena
Bellarcjus egy nagyon érdekes példányát, melyet Praszky fogott Bncla-
pesten. Ennek a példánynak egyik féloldala typikus Bellargits, a
másik oldal pedig az ab. ceronus jellemz tulajdonságait tünteti fel.
Az érdekes példányt a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.
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Választmányi illés 1914. novemher 20-án. — Titkár bejelenti.
hogy iitolsé választmányi ülésünk óta Gítützelmanx Tivadae?. Metzgeií
Ede és Bokor I.xoíe tagtársaink elhunytáról értesült. Kilépését beje-
lentette Kuthy Dezs nemzeti múzeumi igazgató-r. a ki nyugdíjaz-
tatván, teljesen visszavonult és entomologiával sem foglalkozik már.
Dr. Kertész Kálmán pénztáros jelenti, hogy a tagokat toborzó körlevelet
kinyomatta, ele kéri a választmány beleegyezését, hogy annak szétkül-
désétl e kedveztlen idben egyelre álljunk el. Végül 200 K névérték-
ben hadikülcsün jegyzését ajánlja, a mihez a választmány hozzájárul.
33. rendes ülés 7914. noveniher 20-án. — C?iki Ern kegye-
letes szavakkal megemlékezik társaságunk halottairól, Uí^tzeeaiaxx
TiVAiíAR-ról, Metzger EDÉ-rl és a hsi halált halt Bokor I>uu-: szá-
zadosról. — Dr. Poxgrácz Sándor „Magyarország Neuroptera-fauná-
járól" czímü eladásaiban ismerteti a Xeuropteroideákra vonatkozó
iijabl) rendszerezési kísérleteket és áttekintést nyújt Jaunánk enenu'i
rovarairól. — Dr. Horváth (tézx „A háború entomologiai vonatko-
zásai" czím eladásában rámutat arra, hogy. mennyi vonatkozása
van a háljorúnak az entomologiára. A magyar rovarászok közül
számosan vonultak hadba, st a mint hallottuk, veszteségünk is \íxn
már. Xagy Ijefolyása va]i a háborús munkálatoknak a ro'^'arvilágra
is, így az árkok ásása, erdk kipusztítása, nagy területek elárasztása
stb. mind befolyással van a rovarokra. De a rovarok szerepe viszont
befolyással lehet a háborúra is és erre nézve felemjíti a molyok.
Anihr<mus-ok stb. kártételét a katonai raktáraklmn ; vagy a poloskák.
tetvek okozta kellemetlenségeket a katonák között. Végül néhány
példát ismertet a régi háborúkból. A tetszéssel fogadott eladáshoz
hozzászóltak Tomala Xándor és Dr. Scmui/r Axtal. — Szlahev
Erxö Dr. Kerté-z IvÁL.MÁx-nak a házilégyrl áprilisban tartott el-
adására vonatkozólag eml ti, hogy egy amerikai újság1)an olvasta,
hogy ottan az iskolákat is bevonták a légy elleni küzdelembe. A
gyermekeket kioktatták a legyek természetrajzából, majd díjakat tz-
tek ki a beszolgáltatandó legyekért. Ennek azután az lett a vége,
hog3" még leánytanulók is egész légytenyésztést folytattak titokban
és így nagymennyiség leg\'et szállítottak be beváltásra.
Választmányi ülés 1914. decetnher 18-án. — Uj tagnak meg-
választatott HoRvÁTU Károlv (Budapest) Titkár jelenti, hogy MocsÁi;v
Sáxdiir lemondott A'álasztmányi tagságáról. Boócz Irma pedig beje-
lentette kilépését.
34. rendes ülés 1914. decemher 18-án. — Jabloxowski József
alelnök ismerteti a Slizus terminális ]:ev ásódarázs életmódját, a mint
azt a vízaknai sós területen volt alkalma tanulmányozni. A tetszéssel
fogadott eladáshoz hozzászólt Csn<i Erxö, Bíró Lajos és Kertész
Kálmán.
